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REALES ORDENES
SECCIÓN DE ESTADO MAYOR Y CA:MPAtlA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~. ) ', Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien di sponer que . los jeft!F!
del Cuerpo de Eetado May(\r del Ejéroito comprendidos en
III síguíente relación, que empieza oon D. Juan Xíménea de
Sandoval y Saavedra y termina con D. Antonio RocÍ! y Simó,
pasen lÍo servir los destinos que en la mi sma se expresan.
De real orden lo digo á V; E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de diciembre de 1897.
CORREA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de Ias islas de Cuba y Baleares,
primera, segunda y sexta regiones, Comandante general
de Melilla y Jefe del Depósito de la Guerra.
Relación quese cita
Teniente coronel
D. Juan Ximénez de Bandoval y S:iavedra , ascendido, del
distrito de ' Cuba, a 'la divi sióu de Caballer ía del pri-
mer Cuerpo de ejército, debiendo continuar en oomí-
sión en dicho distrito.
Comandantes . ..
D. Donato Gsrcía y Maldonado, de la situación de reempla-
zo en la segunda región, al Cuartel general riel segun-
do Cuerpo de. ejércit o, en ' comisión, debiendo percibir
SUB haberes con cargo al sobrante producido por el .
personal qUA, hallándose en Cuba, tiene asignado des-
tino en la Península, w
" Jacobo Alvarado y Saz, ascendido, de la comisión del
cuerpo de Est,l\do Mayor en el imperio de M8.rruecos,
al Cuartel general del sexto Cuerpo de ejército, debien-
do continuar prestando sus servicios en dicha comí-
al ón , "
~ Autonio Roca y Si:mó, ascendido, de la Capitania gene-
ral.~e Baleares, á ls.Oomendaneía general de Melilla.
Madrid 20 'de 'dioiembre de 1897. .
C0:BREA ."
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Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en · nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á o bien dis-
poner que el capitán de Caballería D. Enriqu6 Chacón y Sán·
chez, cese en el cargo de ayudante de campo del general de
brigada D. Eugenio Torreblanclt y Diez; jefe de la primera
brigada de la división de Artilleda del primer Cuerpo de
ejército, accedian'10 8 Eí á los deseos del interesado.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos eonsiguíentes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1897.
CORREA:
Señor Capitán general de Castilla la. Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla. de Cuba.
rída concesión, con arreglo al arto 5.° del reglamento de re-
compensas. ~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y •
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiofil. Ma·
drid 18 de diciembre de 1897.
• •••
Beñor Gene~al en Jefe del ejército de la isla de Cuba.'
CORREA
!SefiorCapitán general de Burgos, Wavarra y Vascongadas.
Excmo. Br.: En vista del escrito de V. E. de 28 de oc·
tubre próximo pasado, el Rey (q. D. g.)t Y 'en su nombre
la Reina Regente del Reinotha tenido á bien aprobar la
concesión hecha por V. E. al oabo del primer batallón del
regimiento Infantería de Sevilla núm. 33, José González Ibá·
ñf.z, de la cruz de plata del Mérito Mílitar con distintivo
r(\jo y la pensión mensual de 2'50 pesetas, no vitalicia t como
mejora de recompensa, en lugar de otra también de plata
de la misma orden y distinti"vo, sin pensión, que obtuvo por
real orden de 2~ de octubre de 1896 (D. O. núm. 245), por
las acciones de la Siguanes y Uoses, del 2 80112 de junio
~ del mismo año.
E
' . ' • <). De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
xomo '. S~.. En VIsta del ~SCrlto de ,:. E. de ",8.de demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
oct~.bre próxímo pasado, manifestando haber eoneedído 18 de diciembre de 1897. .
afcomanllánte de Artilleda D. CarlosCarlés Rllíz, la cruz de l ' MIGl:JEL OoBREA.
segunda clase de Maria Cristina en permuta de su actual '
empleo, que obtuvo por real orden de 6 de mayo último Beñor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
(D. O. núm. 104)t por Lomas del Cuzco y Boroa, los días --
24 Y25 de octubre de 1896, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo .Bxomo. Sr.: En vista del esorito de V. E. de 26 de oc-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la tubre último, manifestando haber concedido al coman-
referida concesión, COn arreglo al arto 5.Gl yel transitorio del dsnte de Ingenieros D. Valeriano Casanueva Novak la cruz
retlamento de recompensas. ele primera clase de María Cristina en permuta de su actual
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y empleo, que obtuvo por real orden de 6 del citado mes.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· de octubre (D. O. núm. 227), por los trabajos efectuR'
drid 18 de diciembre de 1897. . dos en la trocha de Júcaro á San Fernando y por SU8 servl-
MIGUEL CORREA eíos hasta fin de mayo del corriente año, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la referida eonoesíón, con arreglo1l.1 arto 5.° 'del re-
glamento de recompensas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deI}1ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de diciembre de 1897.
MIGUEL OoRREA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla ne Cuba.
Excmo'. Sr.: En vista de la instancia formulada por
D. Juan Manuel Martí116Z Romeo, vecino de Abalos (Logro-
ño), en súplica de que quede sin efeoto la substitución, para
servir en Cuba, del soldado del cupo de aquella isla Gregario
Vela por el hijo pclítleo del recurrente Nicolás Eguiluz
Arauza, por creer no se ajustaba á las disposiciones vigentes;
y teniendo en cuenta, de acuerdo con lo informado por el
Capitán general de Valencia, distrito en que servían ambos,
que nb se trata de una substitución, sino de una permuta,
y 'que los Capitanes generales estaban autorizados á la sazón
para concederlas con arreglo á lo preceptuado en las reales
órdenes de 17 y 26 de noviembre de 1896, la. Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido desestímer la petición del interesado.
De .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
. y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de diciembre de 1897. . .
... • 'le -
Excmo. Sr.: En vista del escrito da V. E. d.e 20 de oc-
tubre próximo pasado, manifestando haber concedido al
primer teniente de Infantería D. Francisco Valiente Arrieta la
cruz de primera clase de Maria Cristina en permuta de su
actual emplee, que obtuvo por real orden de 15 de septíem-
bre último (D. O. núm. 209), por los combates en Pozo Be-
dondo, Tivicial y Paso del Períndíngo, los días 28 y 29 de
enero del oorriente año, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Reg\?nte del Reino, ha tenido á bien aprobar la refe- .
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 28 de oc-
tubre próximo pasado, manifestando haber ooncsdído al
segundo teniente de la escala de reserva de Iníantería Don
José Ponsa Riutort mención honorífica en lugar de una cruz
•de plata del Méerito Militar con distintivo rojo y la pensión
mensual de 2'50 pesetas, que obtuvo, siendo sargento, por
real orden de 9 de abril último (D. O. núm. 80), por la .ac-
ción de Potrero Coronel el 26 de octubre de 1896, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, há
tenido á bien aprobar la referida eoncesíón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORRlil.A.
'.
Señor General en Jefe del ejircito de la isla de Cuba.
~..
Excmo. Br.: En vista del escrito de V. E. de 30 de oc-
tubre próximo pasado, manifestando haber coneedido al ca-
pitán de Infunterfa D. Vicente del Río Ortíz la cruz de pri'
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. MIGUEL CORREA
Señor Genéral en Jefe del ejércIto de la isla de Cuba.
"
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 7 de no-
vlembre .próximo pasado, manifestando haber concedido al
veterinario primero D. J.ílan Matamoros Albinl la cruz de
primera elass de Maria Oristina. en permuta. de su actual
empleo, que obtuvo por real orden de 13 del citado mes de
noviembre (D.O. núm. 257), por los servicios prestados en
la actual eempaña hasta el 30 de junio último, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la referida concesión, pon arreglo
al arto 5.° del reglamento de recompenses. '
De ,real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de diciembre de 1897.
MIGUEL CoRREA
Señor General en Jefe del ejército de la illla. de·Cuba.
~
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 14 de oc-
/'
tubre próximo pasado, manifestando haber concedido al
primer teniente de Infantsl'ia D. José Cobo Gómez la orus
de primera clase de Maria Cristina en permuta de su actual
empleo, que obtuvo por real orden de 30 del citado mes de
octubre (D Oinúm. 246), por el combate de Reduan y Ma¡;ga·
rita el día 8 de febrero último, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la referida concesión, con arreglo al arto 5.° del regla.
mento de recompensas. .
De real orden lo digo. á V. E. para su conocimiento y
demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de diciembre de 1897•
...'..
.. ......
Excmo. Sr.: En vista del eserito de V. E. de 8 de ootu-
brepróximo pasado, manifestando haber concedido al pri-
mer teniente de Oabaaeria D. Francis¿o Anahorena Pallarés
la oruz de primera clase de Maria Orístína en permuta de
rlU actual empleo, que obtuvo por real orden de 15 de junio
del corriente año (D. O. núm. 135), por ~a acción de Baleí-
neyel 7 de enero del corriente año, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la referida concesión, con arreglo al arto 5.° del
reglamento de recompensas.
De real orden 10 digo á V. E. pera su eonocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de diciembre de 1897. '
MIGUEL CoRREA
Sefíor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Mera clase de Maria Cristina. en permuta de su actual em- ; segundo teniente de la escala de reserva D, José AlonsoMar.
pleo, que obtuvo por real orden de 10 de agosto último (DIA- eos la orns-de primera clase del Mérito Militar con distinti-
:¡uo OFICIAL núm. 179), por la acoíón del Rosario e18 y 9de va rojo, en permuta de otra de plata de la misma Ordeny
enero del corrientetkño, al retirar el destacamento Oaridad distintivo que obtuvo, siendo sargento, por real orden de 14
de Arteaga, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re- de dioiembre del año anterior (D. O. núm. 283), por la ae-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la referida corree- ción de Vereda de Manjuari, e14 de junio del mismo año,
síón, con arreglo al arto 5.8 del reglamento de recompensas. el ~ey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Beí-
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y no, ha tenídoá bien aprobar la referida concesión, con arre-
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- glo al arto gO de la Orden citada.
drid 18 de dícísmbre de 1897. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'y
M!GUEL CORREA demás efectos. Dios guarde «v. E. muchos años. Madrid
SeñorGeneral en Jefe del ejércitoile la isla de Cu»a. 18 de dioiembre de 1897.
, .
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 14 de oc-
tubre próximo pasado, manifestando haber oonoedido al ca-
pitán de Artillerilt D. José Guerrero García la cruz de pri-
mera clase de Marfil Cvistina en permuta de su actual em-
pleoque obtuvo por real orden de 20 de julio último, por
BUS servicios en la linea militar de Madel·Majana. en mayo
de 1896, el Rey (q. D. g.),y en sunombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la rE<ferida concesión,
con arreglo al arto 5.9 d-el reglamento de recompensas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de diciembre de 1897.
MIGUEL CoRREA
Seiior General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del esorito de V. E. de' 29 de oc-
tubre último, manifestando haber o~noedido al primer te.
niente de Oaballeria D. Pedro Escalera Hasperné la cruz de
primera clase de Maria Oristina en permuta de su actual
8mpleo,qtfeabttlvo 'Por real orden de 17 de neviembre PIÓ-
I:imo pasado (D. O. núm. 260), por las 'operaciones practí-
.Cladas durante el 'mes de julio deloorriente afio, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la referida concesión, con arreglo
al arto 5.° del reglamento de recompensas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y :
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Ma·:
drid 18 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA.
&ñ~r General en Jefe del ejército de la isla. lIe Cuba.
• te "!
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Buba.
~
Exomo. Br.: En vista delesoríto de V. E.de 7noviem~
bre próximo' pasado, manifesliando haber concedido al mé-
dico mayor del Cuerpo de Siinidad Militar·D. José Ifasfarré
Jugo, la cruz de primera clase de María Orístina.en permn-
..ta de su aotuel empleo, 'que obtuvo por real orden de 8 de
junio último (D. O. .núm. 127), .por la acción de la Jarreta,
del 22 al 25 d-e enero del corriente año, el Rey (q. D. g.), Y
en su noinbré la Reina Regente del Reino, ha tenido á híen
aprobar la referida concesión, conasreglo alart, 5.° del re.
,glamento de reoompensas.
De real orden lo digo á V. E. para sn conooimieuto:y
demás e:fuctos. Dios guardeá V. E. muchos años, Madrid
18 de dioiembre de 1897•
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 7 de no-
,iambre próximo pasado, manifestando haber concedido al
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MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 4 de no-
víembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
lA Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
la real orden de 16 de noviembre del año anterior (D. O. nú-
mero 2(0), eeneediendo recompensas por las aeeíonea de
Vegas de Mano, San Juan y Cuesta, del 14 al 18 de julio de
dioho afio, se entienda rectifioada. en el sentido de que. el
guerrillero rJ,stOl' Martín Zapié, que aparece recompensado
con cruz de plata, es guardia civil de primera cless y que su
verdadero nombre y apellidosson Catlos Martín Yagué.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de diciembre de'1891.
MIGUEL CoRREA
Befioi General en Jefe del ejército dé la isla de Cuha.
•••
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 5 de ms-
yo último, el Rey (q. D. g.), s en su nombra la Reina. Re-
gente del Reino, ha tenido tí bien disponer S6 entienda reotí-
\ fíoada la real orden de 7 de julio próximo pasado (D. O. nü-
méro 150), eoneedíendo recompensa por servicios prestados
hasta el 13 de abril del oorríente año, en el sentido de que
el :verdadero nombre del voluntario Federico lIontaivo es
Francisco y .no Feder~co, como por error se consigna en la
citada disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efe-otos. Dios guarde á V.E. muchos afias. Madrid
18 de dícíembre de 1897. t
MIGUEL OORREA
Señor. General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.. -
_ Excmo. Sr.: En víatadel esorlto 'de V. E. de 26 de sep-
tiembre, último, manifestando que en la relaoíón de 're· ,
oompeneaa remitida por V. E. por las cperaeíones de mar-
JO del corriente año y encuentros en Tierras Altas y Potrero
Ramirez e112 del mismo mes, aprobadas por real orden de
30 de octubre último (O. O. nüm, 246), spsreoe el capitán
de Infantería D. Anto,nino Navas Rodrigo con el nombre de
Antonio, el Rey.(q. D. g.). yen su nombre la Reina Regen-
te deí Reino, ha tenido tí. bien disponer se entienda reetífi-
cada la referida real orden en el sentido:de ser Antonino el
nombre del interesado.
De real orden lo digo á V. E. ,para su conooímíento y
demás eíectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de diciembre de 1.897.
MIGUEL CoRREA
Beñor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
.a.
Excmo. Sr.: En vista del resultado del reoonooimiento
stifrido por el teniente coronal del Ouerpo de Eatado Mayor
del Éjéroito D. José de 'Vida y Mantilla, que se halla en sítua-
oióJl de ,reemplazo por enfermo. en esa región, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin del mes
actual, en el cuerpo á que pertenece, y pase á situación de
retirado con residencia en Eoiia; resolvíendc, al propio tíem-
po, que desde 1.0 de enero próximo venidero se le abone, po'r
la Pagaduría de la Junta de Clases ~aaivaF.l, el haber de 420
pesetas mefmua1es, y por las cajas de la isla de Ouba la bo-
nificación del tercio de dicho haber Importente 140 pesetas
al mes. por hallarse comprendido en la disposición segunda
de la leal orden de 21 de mayo 1889, ratificada por elpá-
'rrafo 4.° del arto 3.° de la ley de 21 de abril de'1892 (O. L. nü-
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meros 210 y 116); Y entendiéndose que el citado señalamlen,
to es provisional hasta que se resuelva en definitiva sobre
los derechos pasivos que le correspondan, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos añoa,
Madrid 18 de diciembre de 1897.
OoRBEA
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue:rra y Marina
y Ordenador de psgos de Guerra.
... ....
Exomo. Sr.: Aécediendo á lo solicitado por el jefe de
taller de 1.a clase de la Brigada Obrera y Topográfica del
Ouerpo de Estado Mayor D. ,Juan Domínguez Gómez, la Rei•
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido tí bien concederle el retiro para
esta corte y disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en la referid9.> brigada; resolVIendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de enero próximo venidero se le abone, por la Pa-
gaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional
de 375pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.,
demás efectos. Dios guarde al. V. E. muchos años. Madrid
18 de diciembre de 1897.
OORREA
Sefiar Oapitán.general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMArina.
SEOCIÓN DE INFAN'l'ERIA
Exomo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reid
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes.'!
ofícisles de la escala activa del arma de Infantería compren-
didos en la siguiente relaoíón, que comienza con D. Guiller-
mo Pintos Ledesma y termina con, D. Ignacío ~ópell: Pita,
pasen á servir los destinos que en la misma' se les señ/dan;
siendo la voluntad de S. M., que los capitanes alumnos de 11
Escuela Superior de Guerra que se destinan á cuerpos ¿té
reserva, perciban au sueldo de activo sin ellO, por 100 de
,descuento,
De real orden lo digo tí V. E. para' su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de diciembre de 1897.
CORREA.
Señor Ordenador de pagos de Guerta~
Señores Capltanea generales de las regiones é islas Baleal'tl'l¡
Comandantes generales de Ceuta y Melilla, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Dlreetorea de la EscuelaS1l'" .
perior 'de Guerra y Academias 'de In~antería é IlIgeniero~.
Relación que Be cita
Coroneles
D. Guillermo Pintos Ledesma, de reemplazo en la cuarta re-
gión,á la Zona de Barcelona núm. 59, agregado.
» Fernando Martiuez Monje, de la Zona de Lugo núm. 8,
tí la de Madrid núm. 58, agregado, . '
» Luis Fernéndes de Córdoba Zaroo del Valle, regrtlsAdo
.del distrito de Cuba, alta en la Península por real or-
den de SO de noviembre último (D. O. núDi. 270), á
la Zona de Madrid nüm, 58, agregado.
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D, Manuel Diaz Rodriguez, ascendido, del regimiento Re-
serva de Bilbao núm. 78, á la Zona. de Madrid núme-
ro 58, agregado.
Tenientes coroneles
D. V!\lentín Bsrnard de los Bíos, de reemplaso en la tercera
región, á la Zona de Madrid núm. 57, agregado
) Vicente González Carrero, de reemplazo en la sexta re-
gión, á la Zúna de Cádiz núm. 42, agregado;
) AmbrosiQDías Soríeno, ascendido, comandante militar
de la torre de Cuarte (Valencia), á ,la Zona de Gerona
número 24,de plantilla.
) Federico Rubio Garoía, agregado á la Zona de Barcelona.
núm. 59, ti la de 'I'arragons núm. 33, de .plantilla.
) Bsldomero Cobo Ortiz, ascendido, del regimiento Reser-
va de Filipinas núm. 70, á la Zona de Huelva núme-
ro 38, de plantilla.
') Pedro Guevara Fernández, ascendído, de la Zona de Lo-
groño núm. 1, al regimiento Reserva de Bilbao nüme-
ro 78, de plantilla.
) Justo Bancho-Miñeno Castro, agregado á la Zona de Ma-
drid núm. 58, á la de Monforte núm. 54, de plantilla.
) Marcelino Granados Ooeh, daIa Zona de Jaén núm. 2,
al regimiento Reserva de Málaga núm. 69, agregado,
) Pablo Barrufet Banz, del regimiento Reserva de Lérida
número 107, á la Zona de Valencia núm. 28, agregado.
) Manuel Barahona Noriega, del regimiento Reserva de
Bilbao núm. 78, á la Z:ma de Santander núm. 29, agre-
gado.
Comandantes
D. Manuel 'Pérez Vidale3, agregado á.la Zona de 'Barcelona
nüm. 59, al regimiento de Navarra núm. 25.
) Bíeardo Burguete Lana, de reemplazo en la primera re-
gión, al regimiento del Rey núm. lo
) Luis Picatoste Iraísos, agregado á la Z:JUa de Pamplona
núm. 5, al regimiento de América. núm. 14. .
) Victoriano Sánchez Delgado, agregado á la Zona de Ma-
dríd núm. 57, al regimiento de Sevilla núm. 33.
• Ventura .Barajas Bánohes, agregado al regimiento Reser-
va de Logroño núm. 57, á la Zona de Logrofio núme-
ro 1, de plantilla.
) José Gomíla Biguier, agregado á la Zona de Baleares, á
la de Valencia núm. 28, agregado.
.» Tomás Rodríguez Pérez, de la Zona de Albacete núm. 491
á la de Játiva núm. 25, de plantilla.
' ) Antonio Reseco Lozano, de la Zona de Osuna núm. 10,
" al reglmiento Reserva de Filipinas núm. 70, de plan-
tilla. , .'
) Fernando Fernández·Getino Ortega, agregado á la .Zona
de Castellón núm. 18, 'al regimiento Reserva de Oaste-
116n núm. 74, de plantilla.
) Francisco Rodrlguez Fuentes, alta en la Península por
real orden de 9 del actual (D. O. núm. 2'77), proceden-
te del distrito de Filipinas, á la Zona de Valencia nú-
mero 28, agregado.
. ) Rodrigo García Diaz, agregado al regimiento Reserva de
Salamanca núm. 108, al mismo, de plantilla.
l> Mariano Martinez Minguez, agregado á la Zona de Ali-
. cante núm. 45, á la misma, de plantilla.
JI Antonio Batlle Pérez, de reemplazo en la segunda región,
á la Zona de Osuna núm. 10, de plantilla.
) José Guzmán Ramos, de la Zona de Badajos núm. 6, al .
regímíeneo-Beserve de Oaceres núm. 96, agregado.
) Pedro Prada B'ócílea, agregado al regimiento Reserva de
!3adlljo:& núm. 621 a la ZOIla de Badsjos núm. 6, de
plantilla.
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D. Antonio Cerdán Sierra, de reemplazo en la primera re.
, glón, a la Zona de Madrid núm. 58, agregado.
). Jaeobo Alcubilla. Soler, de la Zona de Játiva núm. 25, ..
la de Valencia núm. 28, agregado.
) Teodoro Camino Malina, agregado á la Zona de Albacete
núm. 49, á la misma, de plantilla.
~ Juan Bolís Péres, ascendido, del regimiento Reserva ~
Cáceres núm. 96, al mismo, agregado .
~ Ildeíonso Gtm 'ia Garcíe, ascondídn, de In Zona de Ovíe-
do núm, 7, á la misma, de plantilla.
» E6teban López Escobar, ascendido, del Depósito p.llra
Ultramar en Madrid, l\ la; Zona de Madrid .nú m. 58,
agregado.
» Man~~l Hernándea Pereira, ascendido, del regimiento de
Aldca núm. 1, ti la Zona dé Málaga núm. 13, agregadc,
) Francisco Díea Pérez, agregado al regimiento Reserva de
Calatayu<l núm. 111, oficial mayor de la ' Comisión
mixta de reclutamiento de Teruel, li la Zona de Teruel
núm. 21, agregado, para el percibo de haberes.
) José Pemándes-Getíno Ortega, de reemplaso en la prí-
, mera región, á la Zona de Madrid núm. 58, agregado.
» Vicente Hernándes P éres, alta en IaPeníusuls por real
orden de 27 de noviembre último (D. O. núm. 269),
procedente del distrito de Ouba, á la Zona de Barcelc- .
na núm. 60, agregsdó, .
Capitanes
. D. Bernardíno Ariza Fraguas, del r egimiento de Cantabria
núm. 39, al de Galicia núm. 19.
~ Juan Salcedo Jiménez, de la Zona de Qauna núm. 10, al
regimiento de Granada núm. 34.
) José Delgado Garola de la Torra, de la Zona de OAdis
núm. 42, al regimiento de Aldea núm. l.
~ Agustin Benedíeo OUé, del regímísnlo Reserva de Mála-
ga núm. 69, al de .Ex tremadura núm. 15.
~ Cristina Bermúdez de Castro y Tomás, del distrito (le .
Cuba, alta en la P.~ninsuI8por real orden de 30 de
noviembre último (D. O. núm. 270), al regimiento de
América núm. 14.
:t Manuel Fidalgo Mezquita, de la Zona de Segovia nüme-
, ro 31, de auxiliar á la Secretad.a <le la Subinsp.ecoión
del primer Cuerpo de ejército.
) Pascual Baños Torres, de reemplazo en la quinta región,
á la Zona de Cuenca núm. 26. · ,
) Ramón López Domenech, de la Zona de Villafranca nü-
.mero 46, á la de Barcelona núm. 59. '
II M90tia<;l Carrasco Ortiz de Villajo.~, de reemplazo en la se-
gunda región, á la Zona de Váiiz núm. 42.
.) Ildefonso Folgado Martin, de la Zona de Avila núm. 41,
á la de Valla dolid núm. 36.
) Juan Gonsáles Ceballos López, del regimiento de .ámérí-
ca núm. 14; á la Zona de Burgos núm. 11.,
» Eduardo Hurtarlo Puga, de la Zona de Hnelva núm. 38,
al regimiento Reserva de Málaga núm. 69•
) Pedro Calderón Delgado, ascendido, de la Ácademia de
Infantería, al regimient; Reserva de Flandes nü-
naero 82. ' .
) Bernardino Sánchez Tenableque, de reemJ;llazo en la se-
gunda región, al regimjento Reserva de Baza núm. 90.
:t Manuel Ibeas Arnaiz, del regimiento de Muroia núm. 37,
al de Reserva de Pontevedra núm. 93.
) . Mariano Oalvo Mazas, de la Zona de Valladc,lid núm. 36,
al regimiento Rl:lj1erva de Palencia nüm. 100.
) Enrique Piqueras Causa, escendí .lo, del rsglmlento de
. San Fernando núm. 11, alumno de la ~scuela Supe.
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-¡¡. lior de Guerra, 1M de Reserva de Salamanoa. núm. 108, ¡
continuando en díoha Eélcuala.
lJ). Agustín Silvela Corral, del regimiento Reser\fa de Flan-
des núm. 82, á la Zona de Avilá núm. 41.
» Manuel Alcántara Pedrínaei, ascendido, del batallón Día-
ciplinario de Melílla, 11.1 regimiento de Valenoia n.? 20.
~. Juan Gareía Górnez Caminero, dei regimiento Reserva
de Orense núm. 59, alumno de la Escuela Superior de
Guernhal de Ramales núm. 73, continuando en dicha
Escuela.
.:t Mariano Martinez Sánohez Gijón, .regresado del distrito
de Cuba, al regimiento de Saboya núm. G.
Segundos tenientes
D, Julio Moncada López, del regimiento del Rey núm. 1, al
batallón Cazadores de Manila núm. 20.
) Adolfo Inchaustí Cortés, del regimiento da Afries núme-
ro 2, al batallón Cazadores de Segorbe núm. 12.
:t José Gonsálea Polaneo, del regimiento de Africa núm. 4,
al de Toledo núm. 35.
:t Enrique Sicluna Burgos, del regímíent« Regional de ,Ba~
leares núm. 2, al de Canarias núm. 42.
» Manuel Mena Palmarela, del regimiento de Africa nú-
mero 4, al de Navarra nüm.. 25.
:t Enrique Cortiles Baselga, del regimiento Regional de Ba-
leares núm. 2, al del Infante núm. 5.
) Francisco Folla Cisneros, del regimiento de Africa nú-
mero 1, al de Zamorá núm. 8. '
) Francisco Quiroga Oedina,' del regimiento de Africa nú-
mero 2, al de Oovsdcnga núm; 40 • .
¡ Ramón Ortiz Hemándes, del regimiento Regional de Ba-
leares núm. 2, al de Pavía núm. 48. '
» Enrique Luces Mercadé, del regimiento de Africa núme-
ro 4, al de Aragón núm. 21.
:t Enrique Santaló del Pozo, del regimiento de Afriéta. nü-
mero 4, al de AJava núm. 56.
j Francisco Burgués Gliuuza, del regimiento de Africa nú-
mero d, al de Andalucía núm. 52.
» Andrés Arce Llevada, del regimiento de Afries núm. 3,
al de Isabel II núm. 32.
» Luis Yarela Sáez, del regimiento de Afric&. núm. 4, al de
Zamora núm. 8.
:t Francisco Muñoz Martiuez, del regimiento de AfrieR nü-
mere 4, al de San B'emando núm. 11.
:t Jaime Sales Llovera, del regimiento de Africa núm. 3, ~l
de Vizcaya nüm..51.""
:t .Marcial Sánches Barcéizteguí, de reemplazc en la octava
región, al regimiento de Luzón núm. 54.
» Ramón Tapia Oebrián, dél regimiento del Rey núm. 1,
id de Murcia núm. 37.
• Weneeslao Serra Lugo Viña, del regImiento de Africa nü-
o lnéro 1, 1:\1 di! San Ferna.ndd nüm, 11.
) Emilio ()(jrreá~Monfarte, del regimiento de Afriea núme-
ro 1, Al del InfaMe nüm. 5.
) Miguel Cuervo Ntíñez, del regittliénto de Afdoa núm. 3,
id de Lusón nüm, 54.
s Angél Jimétlez Lópll~, del regimiento de AfricR. núm. 1,
al de San Marcial 'núm. 44.
j Manuel Gareia y Garciá, del regimiento de Africa núme-
ro 1, ál d~ Mitllorca núm. 13. "
j Glib.riel Rodriguez"'Ponoe de León, del regimiento de Ala·
va núm. 56, al de Cuenca núm. Z7.
t Manuel Gamarru Burgueto, de'l regimiento de Afdca nú-
mero 1, al de &in Marcial núm. 44.
j Augusto Elolá Pérez, del regimiento de Africa núm. 2, al
de san Mll.rciál núm. 44.
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D. Radolio Eapá Manzano, del regimiento de Africanúm. 21
al de San Marcial 44.
:t Román Olivares Sagardoy, del regimiento de Africa nü-
mero 4, al de Galicia núm. 19.
» Miguel Garaia Gutíérres, del regimiento de Guipúzcoa
número 53, al de Tetuán núm. 45. -
) Lorenzo Fernández Yáñes, del reg"imiento de Africa nú·
mero 1, al de Guipúzcoa núm. 53.
l) Manuel Hernández Arteaga. del regimiento de Africa nú-
mero 1, al de.San Quintín núm. 47.
) Gregorio Benito Terraza, del regímíento de Africa núme-
ro 2, al de la Constitución núm. 29.
~ Evaristo Peñalver Romo, del regimiento de Africa nü-
mero 2, al batallón Cazadores de Segorbe núm. 12.
l) Francisco Gonsáles Bíeastell, del regimiento de Afriell
número 2, al de Tetuán núm. 45.
» José Hemández Campos, del regimiento de Africs núme-
ro 2, al de la Constitución núm. 29.
) Santiago González Munné, del regimiento de Africa nú-
mero 3, al da Almansa núm. 18.
:t Luis Tapia López del Rincón, del regimiento de Afriea
número 3, al de San Marcial 44.
:t José Paoheoo Rodrígues, del regimiento de Africa núme-
ro 4, al de la Reina núm. 2.
:t César González Miguel, del regimiento de Africa núm. 4,
al deCalltilla núm. 16.
:t Lorenzo Urtiaga Raoaud, del regimiento de Africa núme-
ro 4, 1\1 de Cantabria núm. 39.
l) \José Dorronsoro González, del batallón Disciplinario de
Melilla, al regimiento de la Reina núm. 2.
:t Enrique Arjona Arj'ona, que ha cesado como alumno en
la Academia de Ingenieros, al regimiento de"Luchana
núm. 28.
:t Rafael de Benito de la Llave, de reemplazo en la quinta
región, al batallón C¡tzadores de Alba de 'I'ormea nü-
mero 8.
» Ignacio López Pita, del regimiento de América núm. 14,
al batallón Cazadores de la Habans, núm, 18.
Madrid 18 de diciembre de 1897.
CORREA
..•• ti'
Excmo. Sr.: El Rey (q.iD. g.), yensu nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que Jos jefes y
oficiales de la escala de reserva retribui la del arma de In-
fl.l,l1teria comprendidos en la siguiente relaeíón que oomienza
con D. José Seijo G,lviño y termina con D. lIigllel León BlaD'
ca, pasen destinados á los cuerpos que en la misma se les
señalan, en situación de reserva. "
De real orden lo digo á V. E. pará su conocimiento Y
domés efectos. Dios guardaé- V. E. muchos años, Ma·
dríd 18 de diciembre de 1897.
, CoBREA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señoi:es Capitanes generales de las r~gioiies y Comandante
general de Cauta.
Relación gue se cita
Comandantes
D. José Seijo Calviño, ascendido, del regimiento Reserva
de la Coruña núm. 88, á la Zona de la O"ruña núll1e'
ro 32.
:t Emilio Farinós Delhón, de la Zona de Cuenca nú!U.261
á la de Pamplona núm. 5.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Beíno, ha tenido Abien disponer que el jefe de
la escala activa del arma de Infantería, y oficiales de la de
reserva, eomprendídos en la siguiente relación que principia
con D. lulián Herrero Hilrrero y termina con D. Migll!)l Muti-
la Gómez, pasen tí desempeñar el destino del' Cuerpo de
Estado Mayor de Plazas que en la misma se les señala.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto~. Dios guarde á V. lll. mncaos años, Ma-
drid 18 de diciembre de 1897. .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la tercera, cuarta y sexta re-
giolles. '
,Relación que se cita
Comandante
D. Julián Herrero Herrero, de la escala activa de Infante-
ría, de la Zona de Valencia núm. 28, comandante
militar de la Torre de Cuarta (Valencia).
Primeros tenientes
D. Nicolás Mula Molina, de la escala de reserva de Infante-
ría, ascendido, segundo ayudante de la plaza de San.
toña, continúa en el mismo destino.
l) Miguel Muela Gómez, de la escala de reserva, de Infante-
ria, ascendido, segundo ayudante de la plaza de Gero-
na, continúa en el mismo destino.
Mad'rid 18 de díeíembre de 1897.
D. JulíAn Alenees Abad, ascendido, del regimiento ReserVA
de Pontevedrs núm. 93, al mismo.
II Amado Santaliestra Barrio, de la Zona de Barcelona.
núm. 59, á la de Huesca núm. 47. '
:» Matia¡:; Díaa ll'uertes, ascendido, del regimiento de Gali-
cía núm. 19, á la Zona de Zaragoza núm. 55.
) Antonio Matarredonll. Pascual, del regimiento de TetuAn
núm. 45, al de Reserva de Montenegrón núm. 84.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) y, en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capitán
de la escala de reserva retribuida del arma de Infanteria.
ascendido, del regimiento de Africa núrn, 2, D. Adolfo Agui-
lar Castillo, pase á desempeñar el cargo de auxiliar. de e"a
Comandanciageneral.'
De real orden lo digo ti. V. E.,para su conocimie.\1to ,y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afío/!.M:a-
dríd 18 de diciembre de 1897.
Señor Comandante general d.e Cauta.
Señor Ordenador de pagos de.~uer,l'a.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
de ,na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los prí-
meros tenientes de la escala de re&erva del arma de Infan-
Primeros tenientes
D.Pedro Ytiñez Prieto, del regimiento de San Marcial núme-
ro 44, al de Reserva de Logroño núm. 57. 1
) Tomás Hernández Carro, del regimiento de San Quintin
núm. 47, á la Zona de Soria núm. 14.
:. José Oastelló Plana, del regimiento de Guípúzooa nú-
mero 53, al de Reserva de Rosellón núm. 80. '
) Andréa Santofinio Villafranca, del regimiento de Africa
núm. 3, al de Reserva de Ramales núm. 73.
) Juan MeJéndez Poves, del regimiento de Luchana nü-
mero 28, á la Zona de Barcelona núm. 60.
) Pedro Jacinto Blanco, del regimiento de Africa núm. 3,
, á la Zona de Osuna núm. 10. '#
) Pedro Sánehes Bánehes, del regimiento de Africa núm. 3,
al de Reserva de Ramales núm. 73.
) Casto Pérez de los Oobos, del regimiento de Asia núm. 55,
á la Zona de Bareeloas núm. 59.
) .A.ntonio Parrondo Calvo, del regimiento de Guipúzcoa
núm. 53, ~ la .zona de Gerona núm. 24.
) Gregorio Cuevas Parralejo, ascendido, auxiliar de la,
Zona de Pamplona núm. 5, á la misma. ,
) José Quiles Juan, ascendido, del regimiento Reserva de
Alicante núm. 101, al mismo.
) Esteban Rieta Blanes, ascendido, del batallón Cazadores
de Alba de Tormes núm. 8, á la Zona de Zaragoza nú-
mero 55.
) Bautista Rodriguez Dasí, ascendido, del regimiento de
Tetuán nüm. 45, al de Reserva de Montenegrón nú-
mero 84. ,
) Juan Herrera Valverde, ascendido, de reemplazo en la
. segunda región, á igual situación en la misma.
) Rufino Alfaro Rubio, ascendido, del regimiento de la
Princesa núm. 4, al de Reserva de Albacete núm. 105.
II Juan Martinez Cuartero, ascendido, del regimiento Re-
serva de Albacete núm. 105. al mismo.
) José González Feito, ascendido, de la Zona do Madrid
núm. 58, á la misma.
) Angel Alvarado MarUn, ascendido, del,reghniento
Barbón-núm. 17. á ~a ZOl;la de Málaga núm. 13.
capita.nes
D. José Azagra Bueno. de la Zona de Barcelona núm. 59. á
la de Gádiz núm. 42. á los efectos prevenidos en la real
orden de 3 del actual (V. O. núm. 275).
) Antonio Vizcaino Sánchez. de la Zona de Burgos número'
11, á la misma.
) Mariano Rivero Gonzáles, del regimiento Reserva de Ps-
lencia núm. lOO. al mismo.
(Juan Cánovas Segura, ascendido, de la Zona de Lores Segundos tenientes
núm. 48, á.la misma. D. José Vegas Aparicio. del regimiento de Aragón núm. 21.
) Agustín Luna Mas, ascendido, del regimiento Reserva de I tí la Zona de Barcelona núm. 60. ,
Bilbao núm. 7S, al mismo. » Miguel León Blanco. del regiÍnien.to de Gnlpúscoa, núm~.
) Antonio Araguas SalinaSí ascendido. de la Zona de' Ma- ro 53, al de Reserva de Alicante, núm. 101.
drid núm. ~8, á la misma. , Aiaddd 18 de diciembre de 1897.
) José Gómez Salazar, ascendido, dé la Zona de Madrid
núm. ~7, á la misma. •
) Guillermo Bañares Días, asoendído, del batallón Cazado-
res de Madrid núm. 2, al. regimiento Reserva de Lo-
groño núm. 57.
) José Cartón de la Heras, ascendido, de la Zona de M;¡,·
drid núm. 57, á la misma.
) Mariano Quiñones Femándea, ascendido, de la Zona de
Madrid núm. 58, ti. la misma.
) Beínaldo Palacíos Lafuente, de la Zona de Zaragoza nú-
mero 55, á la de Madrid núm. 58.
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teda comprendidos en la siguiente relación, que da princi-
pio con D. José Sabugal Gordón y termina con D. Francisco
G'ómezdel Mercado, pasen destinados, en comisión, á los
cuerpos que en la misma se expresan. ,
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de diciembre de 1897.
CoRREA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señorea Capitanes generales de la primera, cuarta, quinta y ,
séptlma regiones y~Comandante general de MeUlla.
RelaCión que se cita,
D. José Sabugal Gordón, ascendido, del regimiento de San
Fernando núm. 11, al mismo. '
) Francisco López Fernández, ascendido, del regímienta
de Isabel II núm. 3-2, al mismo.
) José PérezDescalzo, auxiliar de la Zona de Huesea nú-
mero 47, al batallón Cazadores Alba de Tormci nü-
mero '8.
» 'Ramón Braojos Bueno, ascendido, del batallón Discipli-
nario de Malilla, al mismo.
l> .valentin Cerro Jiménez, ascendido, del regimiento de
Almansa núm. 18,.al mismo.
» Francisco Gómez del Mercado, aseendído, del regimiento
de Gerona núm. 22, al mismo.
Madrid 18 de diciembre de 1897. CORRBA
8 ••
'Excmo. Sr.: El ~ey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei -
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los ca-
pitanes del ejército t'en:itorial de esas islas D. Cesáreo Mar-
tin Alonso, del batallón Reserva de Canarias mimo 2, y Don
Antero Quevedo lüjosa, de la. Z0tla de Las Palmas de Gran
'Canarí a, pasen á prestar 8US servicios, en comisión, á la Zona
de Santa Cruz de Tenerife y batallón Reserva de Canarias
núm. 4 respeotívemente, con sujeción á lo determinado en
reales órdenes de 17 de febrero, 27 de mayo, 29 de octubre
y 22 de diciembre de 1896. ' ,
De orden de S. M. lo digo tíV. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde ,ti V. ,E. muchos años. Ma-
drid 18 de diciembre de 1897.
CORBEA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor OrdeJ;l.ador de pagos dtlGuerra.
•••
.JECCIQN DE ~TILLnÍA
Excmo. Sr.: 'En vista de la instancia que V. E. cursó ti
, este Ministerio con su esorito de 26 de mayo último, promo-
. vida por el comandante de Artillería D. Ramón de Rotaeehe
y 'Milnehacatorre, en súplica de que se le conceda el abono
del doble tiempo que permaneció en campaña durante la
ultima guerra civil, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
"Reina Regente del Reino, no hit tenido ti bien acceder ti la
petición del interesado, por no hallarse comprendido en la
ley de 11 de enero de 1877 (C. L. núm. 4&), y por oponerse
á ello la real orden de 23 de octubre de 1886 (O. L. núme-
ro 446). ..
De real"orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de díeíembrede 1897.
CORREA
Safior C\\pitán general de Burgos, Navarra y Vascongadlls. '
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei_l
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el Par-
que de Artillería de esta corte ~ntregue al Ooleglo de Huér-
fanos de Maria Cristina 12 sables para sargento ti pie, mo-
delo 1.879, y cuatro fusiles Mauser modelo 1.893, con 20 car-
tuchos de ejercicio y una cartilla para el manejo del mismo,
escrita por el comandante de Artillería D. José Boado, foro
malís éndose los correspondientes avalúos de cargo.
pe real orden lo digo á V. E. para BU conooimientoy
demás efectos. Díos guarde ti V. E. muchos años. Madrid
18 de diciembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadúra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey ,(q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el 10.°
regimiento montado de Artillería, proceda á efec~uar an el
Parque de Artillería da esta corte el -csmbío del material
qua tiene actualmente por el SotoOO8oYU1: exíatenteen aqueo
lla dependencia. . "
De real orden lo digo á V. E. para su conooimlento y
demás efectos. . Dios guarde ,á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de diciembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura,
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente d él Reino, atendiendo al acierto con que ha ji·
do llevada ,á.oabo la operación de montar un O. H . S. 30.5
centímetros en el castillo de San Seba~tián de la p laza. de
Cadiz, ha tenido á bien disponer se den las gracias á los je-
fes del parque .de Artillería de dicha plaza y al capitán d.el
mismo D. Rafael Saborido, por el celo é inteligencia demoS'
trado, anotándoselas así en sus hojas de servicios.
De real orden lo digo á V. E. para su' conooimiento Y
demás ~fectos. Dios guarde ti V. E. muchos "años, Ma-
drid 18 de diciembre de 1897.
CORREA
Señor CapitAngeneral de Bevillay 'Gre ada.
.. -
SECCION DE INGENIEROS
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en Su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar la propuesta
eventual del Material de ' Ingenieros importante 81 .980
pesetas, con cargo al crédito extraordínarío, que V. E. curJ.\Ó
en 2 del corriente, las que_ se considerarán eslgusdas á la
Comandancia de esa plaza para la obra de construcción de
un muelle permanente en la plaza de San Antonio, rebajan-
dose igual cantidad en lo asignado en propuesta de inver-
sión de dicho cr édito extraordinario pilla obras de defensa
terrestre y marítima. . '
De real orden 'lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma'
dríd 18 de diciembre de 1897:
CORREA
Señor Comandante general de Ceuta.
Befior Ordenador de pagos de Guerra.
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Clases
•
Señor Capitan general de AragóD.
Excmo. Sr'.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á elite Ministerio en 29 dé septiembre último, promovida por
el sargento maestro de cornetas del regimiento Infantería
del Infante núm. 5, Andrés' Romero Vidaurreh, en süplíoa
de abono de la diferencia de la gratífleaeíón de continuación
en filas al premio del segun-do período de reenganchado,
desde V~ de marzo de 1894 que ascendió á su actual empleo
hasta fin de septiembre de 1895 en que empezó tí disfrutar
dicho .premio por haber cubierto vacante de reengachado,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Beí-
no, se ha servido desestimar la petición del interesado, por
carecer de derecho á lo que sslíelta, con arreglo á lo díspues-
to en el arto 3.0 del real decreto de 9 de octubre de 1889
(O. L. núm. 497), debiendo atenerse á lo resuelto por real
orden de 6 de septiembre últimc (D. O. núm. 204).
De 12 de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. Ma·
dríd 18 de diciembre de 1897.
Víctor Vallejo Muruego •••.••••••••.•
Ramón Martínes Ramos ••••.••••••.••
Santiago Bello Morcillo •••.••••..•.••
Aniceto Puente Bernal •••••••••••.•• ;
Manuel Baldellón Montes ••••••••.•••
Yalentfn Lashoras Aliaga ••.••••••. ·.:
Miguel Labiada Alvarez•••••••••••• .:
José Benito Coba Otero •••••••••••.••
Aurelio Bravo Ramos .••...••.•••••••
Mareelo Mendíola Mendavia ..••••••••
Sargentos•. José Benito Coba Otero ••••..•••••.•.
Manuel Baldellón Montes ••.•••.•••••
Constantino Ciordia Echevarría ••.•••
D. Arcadio Mnruzabul Bezano.•••.•••
Valentín Laaheras Aliaga ••••.••••.•. \
Miguel Labiada Alvarez •••••••••••.••
Eugenio Pérez Moro "
Aurelio Bravo Ramos ••••••••••••.•••
Leandro Arbañano Górnez•.••••.•••••
Marcel0 Mendiola Mendavia ••••••••••
Adolfo Dompostízo Baílés .•••••••••••
----1-------------·- -- -
MIGUEL CORREA.
Sefíor Oapitán general de la isla de Cuba. ~,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CORREA.
(JORREA.
-.-
.....-
SECCIé-N DE ADUINIS'l'~ACIÓN UILI'Í'A:R.
Señor Províoarío general (!astrense:
Señor Capitán general d.e 111; primara región.
~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien 'promover á conser-
je de segunda clase de Administración Militar de la Inten-
denciaMilitar de la segunda región, al ordenanza celador
más antiguo de la misma Francisco Rlliz Ramos, en vacante
ocurrida en la referida dependencia por retiro de D. José
López Palomino, concedido por real orden de 10 dé noviem-
bre anterior (D. O. núm. 254).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-·
.drid 18 de diciembre de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•.
Señor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Br.: En vista de 10 propuesto por V. E. á éste
Ministerio en 24 del mes anterior, y habíeado terminado las
causas que motivaron el pase á situación de reemplazo, con
residencia en esta corte, del capellán 2.0 del Ouerpo eoíesíés-
tíeo del Ejéroito D. Bernudo Arrbga de la Iglesia, según real
orden de 9 de junio último (D. O. núm. 128), el Rey (que
DioR guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el capellán de referencia entre
en turno para; ser colocado ...en servicio active cuando le co-
rresponda, debiendo continuar hasta tanto en su actual si.
tuacíón. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ro. muchos años. Ma·
drid 18 de diciembre de 1897.
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES' demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de diciembre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 13 de mayo último, promovida por el co-
mandante mayor del batallón de Baza, Peninsular número
6, en súplica de autorización para reclamar, en adicional al
ejercicio cerrado de 1895.96, y para los 21 sargentos como
prendidos en la siguiente relación, que da principio con Vico
tor Vallejo Muruegoy termínaeon Adolfo CompostizoBailés,
las cantidades que en la mísma se expreaanjdevengadas por
gratifioaciones y premios de reenganche, ascendentes á la
. suma de 988 pesetas, deduoídas reglamentariamente por la
Intervención general de Guerra por falta de comprobantes,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder la autorizaoión que se so-
licita, siempre que las reclamaciones para los 10 primeros
sargentos de los que figuran en la citada relación, se justífl-
quen con los correspondientes certificadas de revista; las de
los 10 siguientés, CaD copia de las órdenes concediéndoles in-
greso en el primer periodo de reenganche ó nota en sus ñ-
Iíaoíones en lit que conste este requisito, y In del último,
con copia completa de su ñlíaoíóm.debíendo comprenderse el
importe dela referida adicional, después de liquidada, en
los efectos del apartado o del .art 3.0 de la. vigente ley de
presupuestos. . . .
Da real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
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aprobado por real orden circular de 24 de agosto de 1892 1
(O. L. nüm. 280), se presente por la de referencia la opor-
tuna. adicional al ejercicio de 1896-97, con aplíoaeí ón al ca-
pitulo 5.0,arto ' .0 de dicho presupuesto, la que justificada
. corno está prevenido'y previa liquidación, sera incluida PE-
. . ra su abono en el capitulo de Obligaciones deeiercicios cerrados
que carecen de c¡'édito legislativo, del primer proyecto de' pre-
supuesto que se redacte.
De real orden lo digo ti V. :ro. para su coJiocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos a ños,
Madrid 18 de diciembre de 1897. .
CORREA
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..
"' ., Ci ••
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), y en su nombre ]a Rei-
na Regente del Reino, ha tenido ti bien aprobar el convenio
formalizado en Gijón para transportar' material de Artille"
ría á Osrtagena por la cantidad de 1.239 pesetas, que re-
mitió V. E.á este Ministerio con su escrito fecha 4 del mes
actual. -
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímíento y
fines consiguientes. Dios- guarde á V. E. muchos liños.
Madrid 18 de .diéÚ~mhre de-1897.
OORREA
Señor Oapltán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Gue rra. -
. .~.. .
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la ~i­
na R egente del Reino, ha tenido 1.\ bien aprobar el convenio
formalizado en Palma para transportar elementos de caro
tuohos á Barcelona por la cantidad de 1:000 pesetas, ouyo
documento remitió V e ,E. á este Ministerio con escrito feoha
1.0 del actual., -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de dioiembre de 1897.
OORREA. .
Señor Oapitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..-
.SECCION DE SANIDAD :MILITAR
Excmo. Sr.~ El Rey (q, D. g.), Yen BU nombre la Rei-
na Regente del Reldo, ha tímid o á bien disponer que el sub-
inspector farmacéutico de primera clase, jefe de la Farma-
cia militar de Madrid, D. Gregori. Mozo y Berganza, pase en
.oom ísí ón , ti prestar sus servícíos al Laboratorio Oentral de
medicamentos, como segundo jefe del mismo y encargado
del detall, y que el subinspector farmacéutico de segunda
clase D.Rodrigo Rodríguez Cardoso, que desempaña el referl-
do cometido en-el citado establecimiento, se haga cargo, tamo
bíén en comisión, de la mencionada Farmacia; debiendo to-
mar posesión de los indicados destinos á la mayor brevedad.
De real orden lo digo 1.\ V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1897.
CORREA
Señor Oapitán general de Castilla la Nue~a y Extremad~ra.
Séñor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
SECCIÓN DE ¡USTICIA y DE1l.ECIrOS PASIVOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo 8upramo de Guerra y Marina en 29 de noviembre últi- -
mo, ha tenido á bien disponer que la pensión 1.100 pesetas
anuales que por real orden de 26 de octubre de 1887 fué
concedida á Doña Jovita Izu Ruiz, en concepto de viuda del
comandante retirado D. Miguel Delgado Monroy, y que en la
actualidad Si halla vacante por fallecimiento de dicha peno
sionista, sea transmitida á sus hijas y del causante n.a Jovi·
ta, D.a Carlota y D.a Luisa Delgado Jl!Jonroy é Izu, de estado
solt~ras, á quienes corresponde según la legislación vigente¡
debiendo serles abonada, por partes iguales, mientras pero
manesoan en su actual estado, en la Pagaduría de la Junta-
de Clases Pasivas, á. partir del 24 de mayo del corriente áño,
siguiente día al del fallecimiento de su referida madre, aou-
mulándose la parte de la que pierda su aptitud legal en .la
que la conserve.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de díc íembre 1897.
OORREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente -~el CoJisejo Supremo de _Guerra y lIarina.
"""10
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de noviembre últi.
mo, ha. tenido á bien conceder á Doña Elena Gallego Reholes
viuda del comandante graduado, capitán de Infantería, reti:
rada, D. Mariano Bslbuena y Pescador, la pensión anual
de 625 pesetas, con el aumento de un teroio de dicha suma.
ó sean 208'33, también al año, á que tiene derecho como
oomprendida en la ley de 22 de julio de 1891 y en la da
presupuestos de Ouba de 13 de julio de 1885. La referida
pensión se abonará á la interesada", mientras permsnesca
viuda, por la Delegaoión de Hacienda de la provincia de
Barcelona, y la bonifioaoión por las cajas de la islá de Cuba.
ambos beneficios á partir del 17 de febrero del corriente año
siguiente día al del óbito del causante: J
De real-orden lo digo á V. E. pal'a su conocimiento y
demás efectos. Dlos guarde á V. E. muchos años . Ma.
drid 18 de dioiembre de 1897•
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señores Oapitán general de la isla de Cuba y Presidente 'del
Conllejo Supremo de.(luerra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: En vi8~a de la instancia promovida por
D.a. Catalina de Castro Palomino y de la Torre, viuda del co-
mandante de Caballería, retirado, D. Santiago González del
Yerro y Fernández Barredo, en solioitud de que la pensión
que disfruta por las cajas de esa isla, según real orden de
29 de agosto de 1895 (D. O. núm. 192); se le abone por la
Península, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de ooníormíded con lo expuesto por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 27 del mes próximo
pasado, ha tenido á bien disponer que desde el dia en que
la interesada acredite su residencia en la Península, se le
abone dicho beneficio, en importe de 1.200 pesetas anuales,
en la Pagaduría de 1& Junta de Clases Pasivas ó Delegación
de Hacienda de la provincia donde ~ie su domicilio, y la
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bonificación del tercio, ósea 400 pesetas al año, por las cajas
de esa. antilla.
De real orden lo digo á V. E. para su eonooímíento y
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de CuIJa.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
, (D. O. n üm. 172), "el Rey (q, D. s-). yen BU nombre la Rei-
na Regente del Reino. conformándose con lo expuesto por el
Consojú Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual, no
hlJ¡ tenido á bien estimar el recurso.
Da real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás eíectos, Dios guarde á V. E. muchos añolil. Ma-
drid 18 de diciembre de 18~.
CORREA.
l:ll'ñor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Sapremo de Guorra y Marina •
.. c:-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ' al
Consejo-Supremo de Guerra y Marina en 27 de noviemb re
último. hatenido á bien conceder á n.a Ernestina Companio-
ni Machado, en concepto de viuda del capitán de Infantería
D. Primitivo Clavijo Esbry, la pensión anual de 625 pesetas,
oon el aumento de dos por una, ó sean en total 1.250 pesetas
al año, á que tiene derecho como comprendida en la l~y de
22 de julio de 1891 yen la de presupuestos de Cuba de 13 de
julio de 1885;. la cual pensi ón se abonará 1\ la interesada,
mientras permanezca en dicho estado y resida en Ultramar.
por las cajas de esa isla. ~ partir del 6 de junio de 1895, sí-
guiente día al del óbito del causante; en inteligencia de que
si la recurrente traslada su residencia á la Península, la bo-
níñoecíón consistirá sólo en un tercio de las 625 pesetas.
De real orden lo digo 1\ V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Beñor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
••• •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del actual, ha te,
nido á bien conceder á José ilaria Aricata Urd-tpilleta, resí-
dente en Larraul, provincia de Guípúzooa, padre de Juan
Fermín Aricata Zuarte , soldado reservista del reemplazo de
1891, con destino en el bataílón expedicionario del regimien-
to Infantería de Galíeía, la pensión de 50 céntimos de pese.
ta diarios, á que tiene derecho 00000 comprendido en el real
decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual
pensión se abonará al Interesado, desde el 21 de octubre de
1896, fecha en que cumplió los sesenta años de edad, y por
la Zona de reclutamiento de San Sebastián núm. 19; todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,
drid 18 de diciembre de 1897.
CORREA.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Presiden te del Consejo Supremo de Guerra y IJarina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
CORREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariná.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,). yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo cou lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de noviembre ültí-
000, ha tenido á bien disponer fjue la pensión de 625 pese-
tas anuales que, por real orden de 10 de enero de 1864, fué
eoneedída á D. lt Sebastiana Rodríguez y Vidal Amador, en
concepto de víuda del ospít án de Carabineros. retirado, Don
Francisco Terrado y Cortés, y que en la actualidad se halla
vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea transmi-
tida á su hija y del causante D.s Antonia Ventura Terrado
y Rodríguez, de estado viuda, á quien corresponde, según
la legislación vigente; debiendo serle ab onada, mientras
permanezca en dicho estado, por la Delegación de Hacianda
de la provincia de Málaga, á partir del 15 de diciembre de
1896, siguiente día al del óbito de BU referida madre .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de diciembre de 1897.
Excmo. Sr.: El Ray (q. D. g.). Y en su nombre la. Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual ha
tenido á bien conceder á Símoua .üasaeua Pl'lrdo, residsnta en
'Araguas del Solano, . provincia de Huesea, de estada viuda
madre de J osé Ciprián Casesus, soldado reservista del reem-
plazo de 1891, con des tino en el batallón expedicionario del
terc er regimiento de Zapadores Minadores, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho 00000 com-
prendida en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. nú-
mero 172); la cual pensión se abonará á la interesada desda
el 15 de junio de 11596, fecha del matrimonio de otro'de sus
hijos, por la ZOl1a de reclutamiento de Rúesoa núm. 47; to-
do conforme con lo dispuesto en el citado real decreto yreal
orden circular de 7 del miesno mes (D. O. núm. 173). .
De real orden l~ digo á V. E. para su c~nocimi~nto y
dem ás t fectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Mad'd
18 de diciembre de 1897. , rl
CORREA
Señor Capitán general de Aragóll.
Señores Presidente d~l Consejo Supremo de Guerra y llar iDa
Inspector de la CaJa general de Ultramar.
Ex;cmo. Sr.: En vista de la Instancía promovida por -
Juan Ruiz Pérez, residente en La Raya, provincia de Mur- Exomo. Sr.: En vista de la instano' Id
cía, padre de Juan Ruiz Pérez, 801 lado reservista del reero- Evarist.P Ferrero Custrillo residente en Bei ~romodvll ap por1 .. ... ' . tlrCISnOS 6 Ara·pazo de 1891 en súplica de pensión¡ y careciendo el ínte- uso (Leóu), padre de Isaac Ferrero M t Id d .
'. - ' a a, 80 a o reserVIsta
resada de derecho al beneñoío que pretende, por no hallar- del reemplazo de 1891, en Súpll'ca de penaíé . d el
• . ' . . . enSI ni Ycareclen o
f3e comprendldl!l en el real decreto de 4: de agosto de 1895 - Interesado de derecho al beneñeío qu te d h
. e pre n e, por no a.
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CORREA
CoRREA
•• '13
Sefior Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Valenoia.
Señor Presidente ,del Consejo Supremo de GIlBrra y Marma.
Excmo. Sr.: El Rf'Y (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de novíem-
bre ú ltimo, ha tenido á bien conceder á Patario Bcnillo-
Rodríg tez y su esposa Juliana Laguna Gr/lcia, padres de
Manuel, soldado que fué del ej ército de Cuba, la pen-
sión anual de 182'50 pesetas, que lea corresponde con arre-
glo á 13 ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2· de la
de 8 de julio da .1860¡ la cual pensión se abonará á los ínts-
resados, en coparticipación y sin necesidad de nueva decla-
ración en favor del que sobreviva, en la Delegaci ón de Ha-
oísnda de la provincia de Ciudad Real, á partir del 29 de
agosto del 'corriente afio, fecha de la solicitud pidiendo el
benefioio, según dispone la real orden de 10 de dieíembre
de 1890 (D. O. núm. 277). '
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Ma-
drid 18 de diciembre de 1897.
OORREA.
Señor Q.aplt!\n general de Castilla la Nueva y Extremadull8..
Señor Presidente del.Consojo Supremo da Guerra y Marina.
Exomo. Br.: E i Rey (q. D. g.), yen s'u··nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de noviem-
bre último, ha tenido ti bien conceder á José Ramos Ca!¡edo
y su esposa Marí~ G. raoia Taurá Pascual, padres de Pedro, sol.
- dado que fué del ej ército de Cuba,la pensión anual de 182'50
pesetas, que les eorresponde con arreglo á la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonara á los interesados, en coparticípa-
oi ón y sin necesíded de nueva declaración en favor del que
.sobreviva; por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Valencia , á partir d~13 de marzo del corriente año, fecha de
la solioítcd pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277)." . .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de díoíembre de 1897.
CoRREA
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la .Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mllrina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, coníonnándoae con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de" noviembre
último, ha tenido ti bien conceder tí Fernando Díaz Santos
y su esposa Ana. Arias Oarmona, padres de Antonio, solda-
do qua fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182150
pesetas, que les corresponde con arreglo á la 16Y de '15 de ju-
lio de 1896 y tarifa miro. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión 136 abonará á los Interesados, en coparticipación y sin
necesidad de nueva declaración en favor del que sobrevive,
por la Pagaduría de la Junta de Clases Paeíras, á partir
del 11 de mayo del corriente año; fecha de la solicitud pi.
díendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de di-
ciembre de 1890 (D. O. núm. 277). '
De la de S. M. lo digo 1\ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de diciembre de 1897.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
~eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Murina.
Ilarse comprendido en el 'real decreto de 4 de agosto de 1895 ; julio de 1896 y ta:l:ifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
(D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre le. Reí- la cual pensión se abonará á los interesados, en copartíoipa-
na 'Regente del Reino, conformánd.ose con lo expuesto por ción y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
el Ooneejo Supremo de Guérra y Marina en 9 del actual, no sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la. provincia
ha tenido á bien estimar el recurso. de Valencia, á partir del 18 de octubre de 1896, -íechs de
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
demás efectos. Dios guarde ti v. E. muchos años. Ma- orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
drid 18 de diciembre de 1897. Dala de S. M. lo digo ti V. E. para su oon óoímlento y
CORREA demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 18 de diciembre de 1897.
Exomo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 3 de septiembre
último, ha tenido á bien conceder á Salvador Osea García y
l!lU esposa Josefa Sena Llor ét, padres de Salvador, soldado
que fué del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tal:ifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
penaí ón.se abonará á los Interesados, en copartioipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobrevi-
va, por la Delegaci ón de H acienda de la provincia de Va-
lencia, á partir del 19 de octubre de 1896, fecha dé la solio
citud . pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de-lO de .d íeíembre de 1890 (D. O. nüm .277).
Da la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños. Ma-
drid 18 de diciembre de 1897.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre In Reí-
na Regente detReino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 7 de septiembre úl- , Excmo. s.r.: El Rey (q. D. g:), y en su nombre la Beí-
timo, ha tenido ti bien conceder ti Antonio Maltí R¡¡melly su na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
eaposa Marta de Sento Domingo, padres de Joaquín, soldado el Ocnsejo.Bupremc de Guerra y Marina en 15 de noviembre
que iué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 1último, ha. tenido ti bien oonceder á Luis Romero Castro Y
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de su esposa ~D.earn!lción Ro.dríguel López, padres de José, sol-
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dado que fuá del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 8 de ju-
lio de 1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en
copartícípaoíón y sin necesidad de nueva declaración en fa·
vordel que sobreviva, por la Delegaoíón de Hacienda de la
provincia de Granada, á partir del 22 de junio del corriente
año, fecha de la. solicitud pidiendo el beneñcío, segün dís-
pone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nü-
mero 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.-
drid 18 de diciembre de 1897.
•
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de novíem-
bre último, ha teni~o á bien conceder á ViCel1tll JuHánSánchez
SlIlomandll y lIU esposa Josefa Tejada' Gallardo, padres de Adol-
fo, soldado que íué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas; que les corresponde con srreglo á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de S_de julio de
1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en co-
participación y sin necesidad d.e nueva declaración en favor
del que sobreviva, por la Delegación de Hacíenda de la pro-
víneís de Badajos, á-partir del 4 de septiembre del corriente
año, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispo-
ne Ia'real orden de 1Q de diciembre de 1890 (O. O. núme-
ro 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de diciembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presídente del Consejo Sllpremo de Guerra yMarina.
......0:....-.
Excmo_Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de noviembre úl-
timo, ha tenido á bien conceder á José Taduri Vinént y su
esposa Magdalena Casalí y BRrbe!", padres de José, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pese-
tas, que les corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de
1860;la cual pensión se abonará tí los ínteresedoa, en copartl-
cipación y sin necesidad de nuevadeoléracíón en favor del que
~obreviva, por la Delegación de Hacienda ~e la províneíe de
Baleares, ti partir del 13 de mayo del corriente año, facha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. o. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mt\w
drid 18 de diciembre de 1897.
CORREA
Sefior Capitán general de Iseíslas Saleare's.
Bei'íor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g. ),y en su-nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de noviembre
ultimo, ha tenido á bien conceder á Felipe Quemada Martine..
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y su esposa Bárbara Cuadra Gafoía, padres de Eugenio, sol·
dado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde 000. arr~glo á la ley de 15dejulio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la oual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor dél que sobre-
viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia di; So·
da, á partir del 23 de junio del corriente año, fecha de la
solicitud pidiendo el beneñoío, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para BU eonocímíento y
demás efectos. Dios' guarde á. V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de díoíembre de 1897.
CoRRllA.
Señor Capitán general' de Burgos, Navárra y Vllscongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
&'!- .'8'--
Excmo. Sr;: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Beíno, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 16 d.e ~ov.iembre
último, ha tenido á bien conceder á Juan Segu SImon y su
esposa Dolores Soláns Muchi, padres de José,.sold~do que
fué de Infantería del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglu á. la ley de
8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará álos íntere-
ssdos, en coparticipación y sin necesidad de nueva declara-
ción en favor del que sobreviva, en la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Barcelona, A. partir del 1. o de
agosto del corríente año, Iecha de la solicitud pid~e~lfl0 el
beneficio, según dispone la real orden de 10 de díoíembre
de 1890 (D. O. núm. 277). ,
ne la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Maw
drid 18 de diciembre de 1897.
COBREA
Señor Capitán general de Cataluña..
Señor Presidente- del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-r:---
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Joaquín Loriente P",lacios y consorte, padres de BIas Lorien-
te Arbués, soldado que fuá del ejército de Cuba, en solicitud
de pensión; y careciendo ros interesados de derecho te dicho
beneficio, una. vez que el causante falleció de enfermedad cOw
mün, el Rey (q. D. g_), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 6 del corriente. mes, se h~
servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde ár V. m. muchos años. Ma. .
drid 18 de. diciembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de 4l'IJón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisco Torrofllla Sirvent y consorte, padres de Pedro To.
rroella Salas, eoldado que íué del ejército de Cuba, en solici-
tud de pensión; y careciendo los interesados de derecho á, di.
eho beneficio, puesto que el causante falleció de enfermedad
común, el Rey «. D. g.}, yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de confonnídsd con lo expuesto por el Consejo
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CoRREA
Supremo de 'Guerra y Marina en 6 del corriente mes, se ha
servido deaesümar la. referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem¡ís efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid
18 de diciembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del COllSojo Supremo de Guerra y Marinll.
Excmfl. Sr.: En vista de la instancia que, V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el coronel de la Guardia civil,
retirado en Santander, D. JIIInnuel Reyes Rodri~ue:r, en soíloí- '
tud de mejora de retiro, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes ae .
tual, se ha servido desestimar la petición del recurrente por
carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 18 de diciembre de 1897.
CORREA
Señal:' Capitán general de Bllrgos, Navarra y Vascongadas.
11111 i*
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del actual, ha
tenido á bien modificar el señalamiento de haber provísío-
. nal que se hizo al primer teniente de Carabineros D. Federí-
00 García Sapelo, al concederle el retiro para Niebla (Huel-
va), según real orden de 12 de noviembre último (D. O. nü-
mero 256); asignándole, en definitiva, los 72 céntimos d él
sueldo de su empleo, ó sean 135 pesetas mensuales, que por
13US afios de servíeío le corresponden.
De rE'al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ñnea consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
:Madrid 18 de dioiembre de 1897.
CORREA.
Señor Capit'n "general de Sevilla y Granada.
.sefior Presidente del Conso-jo Suplemo de Guerra y lIariaa.f.'.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
ha Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
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Consejo Supremo de Guerra y Marina de 7 del actual, ha
tenido á bien oonñrmar, en di:fiuitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al comisario de guerra de pri-
mera clase D. José lturrioz de Aulestia y Plaza, al eonceder-
le el retiro para Vigo (Pontevedra), según real orden de 10
de noviembre último (D. O. núm. 254); asígnéndole los 90
céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas men-
suales, que por sus afias de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de diciembre de.1897•
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
---<:>9C---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del actual, ha teni-
do á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber
provisional que se hizo '!tI oomíssrle de guerra de' primera
clase D, Alfredo Rll;món y Sáiz, al concederle el retiro para Sa-
lamanca, según, real orden de 22 de septiembre ultimo
(D. O. núm. 214); asignándole los 90 céntimos del sueldo
del empleo de subintendente de qua está en posesión, ó sean
562-50pesetas mensuales, que por sus años de servicio le oo-
rrosponden; debiéndole ser satisfecha esa eentidad por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas en vez de por la
Delegación de Hacienda de Salamanca que se consignó en la
citada real orden, en el concepto de que se enouentra. com-
prendido en el arto 2.° del real decreto de 16 de octubre de
1882, y con derecho, por lo tanto, á justifioar su existencia
por medio de oficio; cuya círcunstaneia habrá de oonsígnar-
se en su real.dsspaoho de retiro.
De real orden lo digo á V. E. para SU eonocímíento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de diciembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja..
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
....-
Excmo. Sr.: En vista del expediente de retiro por in-
útil instruido al soldado del regimiento Caballeria de Pizarro
de ese distrito Juan Piña Pareja, y no comprobándose en el
mismo plenamente que la herída que se originó al limpiar
su carabina fué absolutamente inevitable y que no hubo
ínobedíenoía y descuido por parte del interesado, el Rey
(q. D; g.) yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo infor~do por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 11 dar mes actual, se ha servido disponer
JIue el interesado carece de derecho al"retiro y que se le ex-
pida la licencia absoluta y cese de percibir haberes como
expeotanteé retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Oapitán general de la Isla de Cuba.
Señor Oapítén general, de la primera región.
.......
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTAMIENTO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Graciano Alvuez Cl\~deñ(lsa, recluta de la Zona de Oiudad
Real, en solioitud de que se le exeeptüe del s~rvioio militar
activo por tener 'un hermano en las :filas del éjército del dís-
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trito de Cuba, extremo que justifica con la:certificación que
l acompaña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-gente del Reino, se ha servldo acceder á dicha petición, conarreglo á los arts. 88, regla décima, y 126 de la ley de reolu-tsmíento vigente.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
efectos eonslguíentea. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 18 de diciembre de 1897.
CoRREA.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Excmo. Br.: En vista de la Instaaoia promovida por
ConcepciónMúffey González, vscína de esta corte, calle de
Quiñones núm. 17, bajo, en solicitud de que se excep túe
del servicio militar activo en Ultramar á su hijo Francisco ,
Diego Maffey, que presta sus servícíosen la Brigada Obrera
y Topogréñcadel Cuerpo de Estado Mayor, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Comisión mixta. de esta provincia de
zeelutamiento, se ha servido desesthhar dicha petición.
Di real orden lo digo á V. E. para su conooímíento y
demás efectos, Dios guarde á V. JI. muchos años. Ma·
drid 18 de diciembre de 1897.
CORREA.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y ExtremaduJ'a.
....
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por ·
Gregorio Guijarro Mantll'Cón vecino de esta corte, calle de la
Habana núm. 11, en solíeítud de que á su hijo Gregario
Guijarro Cañizares, se le exceptúe del servicio militar sotí-
vo, el Rey (q. D. g.), yen 8U nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo oon lo informado por la Oomísíón mixta
de reclutamiento de .esta provincia, se ha servido desestimar
dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su eonooímíento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muohos años. Ma·
d!:id 18 de diciembre de 1897.
CORREA
Señor Oapitán general de Castilla la Nuen y Erlremadura.
11'.
Exomo. Sr.:. En vista de la instancia promovida por
MarianoValverde, vecino de La Bsñeea (León); en solicitud de
que se exceptúe del servicio militar a.ctivo á su hijo Fausti-
no Valverde, que presta sus servicios en el regimiento de la
Lealtad numo 30, el Rey (q. D. g.); yen su nombre la Reiná
Regente del Reino, de 'acuerdo con lo informado por la 00-
misión mixto. de reclutamiertto de dicha provincia, se ha ser-
vido deseetímar ]~ referida petición.
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento y
demás efectos . Dios guarde é,' V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de dioiembre de 1897.
CORREA
Sellor Capitán general de Castilla la Vieja.
•••
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
18 de diciembre de lH97.
CORREA
"señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Ex\remadura.
• ••
Excmo. Sr.: En vista de la Instancia promovida por
Maria Pérez Delgado, vecina de Tarif:\ (Oádíz), en solicitud
de que se declare á su hijo Antonio Bíos Pérez soldado con-
dicional, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de acuerdo con lo informado por la Comisión
mixta de reclutamiento de dicha provincia, se ha servido
dasest imar In ,reftlrida p~tición.
De real orden Ir} digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efecto~. Dlcs guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de diciembre de 1897.
CORREA.
Soñpl' Oapitán general de SevUla y Granada.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovlda por
Víctor Ortega VílIamayor, veeíao de Madridejos (Toledo), en
solicitud de que se le ;declare soldado eondrcíonal, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Comisión mixta de reolu-
tamíento de dicha provincia, se ha servido desestimar la re-
ferida petici ón,
De real orelen lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. :Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1S,de diciembre de 1897.
CORREA.
Señor Ospitén general de Castilla la Nueva y EItremadura.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Mllrb Manuela Fern ándea, vecina de Restabal (Granada), en
solicitud de que se declare soldado condíoíonal á su hijo
Salvador Sánchez Fernándes, que presta sus servicios en el
rrg'miento de Córdoba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Comisión mixta de reolutamiento de dicha provincia, S8
ha servido desestimar la referida petici ón.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeotos. Días guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de diciembre de 1897.
CoRREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juan Garcia, vecino de Lugres (Granada), en solicitud de que
se exceptúe del aervícío militar activo á su hijo Manuel Gar-
oía Tejada, que presta sus servicios en el regimiento Infan-
teda de Córdoba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de aeuerdo con ]0 informado por V. E.
se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de diciembre de 1897.
CORREA.
Señor Oapitán general de Sevilla y GraDada.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Lllcía Mata y Rodríguez, vecina de Oauizosa (Ciudad Real),
en solicitud de que se suspenda el embarque de su hijo Leo-
nardo Palomo Mata, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la ••••
Reina Regente del Reino, de aouerdo con lo informado IJar EXQIno. Sr.: En vista de la instancia promovida por
la Co~~si6n mixt~ de recluta~ento ~~ dich~ provincia, se 1Petra Bn~ao, vecina ~e .esta corte, c81I~ de ArgaDzu:l~ n~­
ha serVIdo desestimar la. referIda petíoíón, meros-14 y 16, en SOlICItud de que se 'eXima del serVICIO mi-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y litar tí su hijo José de ~·tIuetta y Bilbao, que presta BUIi
. - . ~.../:,-' ~ -
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servícíoa en el batallón Cazadores de Manila, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Comisión mixta de reclu-
tamiento de esta provincia, se ha servido desestimar díoha
petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conoclmíento y
demás efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Ma-
dri d 18 de diciembre de 1897.
CORREA.
Señor"Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
E xcmo. Sr. En viste. de la ínst énela. promovida por
Carmelo Lorenzo Rodríguez, vecino de San Martín de Valongo
(Orense), en solicitud de que se exceptúe del servicio militar
activo á su hijo Leonardo Lorenzo López, que presta sus
servicios en el batallón de ferrocarriles, el Rey (q. Dv.g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Oomísióa mixta de reclutamiento de-di-
cha provincia, se ha servido desestimar la petición.
De real orden lo digo A V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de diciembre de 1897.
CORREA.
Señor Capitán general de Galicía.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alcalde de Espinoaa de los Monteros (Burgos), en solicitud
de que se reforme el repartimiento del cupo verificado por
la Comisión mixta de reclutamiento de Burgos correspon-
diente al reemplazo del año actual, el Rey (q. D. g.), Yen BU
nombre la Reina Regente del Reino, Ud acuerdo con lo lníor-
mado por V. E ., se ha servido desestimar la petíeíón,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 18 de diciembre de 1897.
CORREA.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
- e8.
Ex'cmo. Sr.: En vista de la Inatancla promovida por
Isidora Rodríguez Rodriguez, vecina de Vilaboa (Orease), en
solicitud de que se exceptúe del servíeío militar activo ti su
hijo Gab íno Alvarez Rodríguez, recluta condicional del
reemplazo de 1896, sorteado en el de 1897, por haber con-
traído matrimonio en 6 de mayo último otro hijo de la ex-
ponente, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, té!liendo en cuenta que el matrimonio ' del h er-
mano no e~ C8S0 de fuerza mayor, y por tanto no esta como
"prendido . . ~r~ículo 149 de la ley de reclutamiento vi-
gente, se ha · Bestimar dicha petición.
Di real orden ara su conooimiento y
© Ministerio de Defensa
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 18 de diciembre de 1897.
COIUiEA
Señor Oapítán general de Galicía.
.....
"Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonio Olías del Carmen, vseino de Nav aloarnero (Madrid),
en solicitud de que se suspenda el embarco y destino á ouer-
po de su hijo Matias Olías Ñrribas, hasta que justifique tíe-
ne otro sirviendo en el distrito de la isla de' Ouba, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino , ha
tenido á. bien disponer que al interesado se apliquen laá
presoripciones de la real orden de 18 de octubre último
(D. O. núm. 234), en los términos en ella expresados.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para 8U conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de diciembre ~e 1897.
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadllra.
._-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisco TortaJll.l1a López, soldado del segundo batallón del
regimiento Infantería de Vizcaya, en solíoitud de que se le
exceptúe del servio~o mÚitar activo, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado' por la Comisión mixta de reclutamiento de Cuen-
ca, ha tenido .á bien disponer se apliquen al interesado lila-
prescripciones de la real orden de 18 de octubre últi1l10
(D. O. núm. 234).
De la de ~. M. lo digo á V. E. para\13\l conooimiento y
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CORREA
Señor Capitán general de Aragón.
SeñOi''3~ Capitanea generales de !~8 isla~ Filipinas y cuarta re.
gión, luspecto,r de la Caja general de Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guerra.
ni~do en oonsideración las rarones expuestas 'por el rsou-
rrente, ha tenido á bien acceder á su petioi6n, con arreglo á
la real orden de 7 de julio de 1896 (D. O. núm. 150),
De la de S. 1\1:. 10 digo á V. E. para su }Jonócimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
dríd 18 de diciembre de 1897.
CORREA
Beñor Ca pítán 'general de Sevilla :f Granaia.
Exomo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 22 de septiembre último. dandoouenta
da habee concedido seis meses de líeenoía para la .Península.
al capitán de Inranterln ~. Bufino L~8eD Palere, en razón á
su mal estado de salud, justificado en el certificado de rece-
noeímlento facultativo que acompsñ», el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre Ir. Reina Regente del Reino, ha tenido á 'bien
aprobar la determinación 'de V. E :,.y una vez terminad~ di-
Excmo. Sr.: En vista de la instsneie promovida por el oha licencia, será. el interesado baja en ese distrito v ~lta en
recluta de la Zona de Córdoba Alfonso Rodrigurz Trujillo, en la Península, quedando sujeto á lo preceptuada anJ 10B arti-
solíoisud de que sean rectificadas las revisioues que efectuó culos 3.° y 4.° ue la real orden de 2'{ de julio de 1896
la Oomíslón mix~a de reclutamiento de dicha provincia en (C L
. . núm. 17U;.
el reemplazo del año actual, el Rey (q . D. g.\, Y en su nomo D 1 d S ,1 1
se a e . .N.t. o digo á V. .H:. para su conocimiento y
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido o. bien disponer se efectos consigui'ilntes. Dios guarde á V. .E. muchos años.
haga llegar á notioia del interesado el acuerdo do la citada cor'
l
Madd(!18 de diciembre de 1897. '
poración, á fin de que amplíadr s losaute eedentes necesarios, "
d 1 . ti 1 ' ' MIGUEL CORBEA -pue a reso verse como en JU S 11.:111 correspon' :~ . •. . ...
De real orden lo oigo It V. E. para su l'C\ooimlento y 1 S:Hlül' Cal>lt:tn gen~ral de lp.E; islas Pillpínas, " , '
efectos y como conseoueneiu de H I escrito de '.t7 ,f(1 nOVifm. j~ ':-J:.ñti~·~tl n'J:ihin general de la cuata regt ón. Inspector de la
bre último. Dios guarde á V. Ill. muchos ,ª ñOB. M.a~.:~(-l ~'lj i!. g(-Jllcral lltl Illtramar y 'Ordenador de pagos de
18 de diciembre de 1897. ' ",uerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Ana Nieto Rodríguez, vecina de la Linea en el campo de Gi-
braltar, en solíoitud de que no se Incorpore á filas su hijo
Rafael Gonzxlez Nieto, y se revise su expediente de excep-
ción, el R';y (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regante
del Reino, ha tenido á bien disponer Be apliq,Len al Intere-
sado las presoripciones de la real orden de 18 de ootubre
último (D. O. núm. 234). '
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
afeotos consíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de dioiembrede 1897.
CORREA
-~~--
ef<1f.ltos conniguientes. Dios guarde lÍ V. E. muchos años.
Madrid 18, de diciembre de 1897.
SetíorCapitÁn general de Vlllencia.
f;.;...__"............¡,._-
CORREA
Sefíor Capitán general de Cas'il~a la Nueva y Extrema dora.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida' por
Domingo Pérez, vecino de Rivera del Fresno (Badajos), en
solicitud de que se le conceda autorisaoí ón para redimir del'
,servioio militar activo á su hijo E,lull.rdo Pérez Navurro ,
operación que no pudo practio-rr el-ol a 30 de octu bre último
por haberse cerrado á las cuatro y tred'la de Ir. tar.le el in,
greso de las redenciones . en la Intervención de Hacienda,
extremos que [ustifíca el interesa do, el R'!y (q. D. g.), yen
su nombre la Reinlt Regente del Reino, ha tenido 'á bien
acceder á dicha 'petición, debiendo ver iflearse el depósito de '
111.81.500 pesetas en la Delegación de Hacienda de le. meno
ohlnada províuoia,
De real orden lo digo ' á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Días guarde á V. E. muchos años. Ml\' 1
drid 18 de diciembre de l k97.
I~~omn. Sr. : En vista del escrito que V. E. dirigió &
este l\IüiÍstp,rio en 24 de noviembre próximo pasado, dando
cuente de que el comandante ,de Inftmtsr,ía D. Juan Garcia J
Gall'ci!'., termina en fin del mismo mes los cuatro meses de
Iieenoia que por enfermo dísíruta, como prooedente del
dístríro de Cuba, el Rey (q. D. s.). Y en su nombre la Rei-
na IÚ'ge!lt~ del Reino, ha tenido 'á bien resolver que el in-
teresadn quede suj eto á-lo preceptuado en el articulo 2.° de
la rea l orden de 27 de julio de 1896 (C. L, núm. 179), una
vez que, segú n el certificado de reconocimiento facultativo
qua acompa ñe, la enfermedad que padece no le permite
incorporarse á su destino. ,
Dereal orden lo .dlgo á V~ E. para su ' ceuooimíento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Ma-
drid 18 de diciembre de 189 ¡ .
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señorea Capitsn . general de la 'isla de Cul>a, Inspector de
, la Cflj»" general de Ultramar, y Ordenador de pagos de
üu·rr<l.
rORREA
_ •. " II, ' ~~ ... _____
l3eñor Capitán generl.ll dé Sevilla y Granada.
I
SECCIÓN DE UL'rRAUAit Excmo. Sr.: En vista del eserlto que V. E. dirigió l\
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á, este Mínisterí» en 28 de o -tubre último, dando cúenta de
este Ministerio en 27 de novíembre próximo pasado, cursan- que el cspíran de Infantería D. Eugenio PérllZ de Lema, ha
do instanoia promovida por el Eegundo tenien,te de la esca- terminado en :f).n de dicho mes los cuatro de licencia · que
la de reserva retribuída de Infantería D, Franoisoo Gayena p~r herido en campana disfrutaba en esta región, prooEl'- ,
LaaheraB, destinado al distrito de Filipinas por real orden dente del distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen sú nom-
de 27 de octubre último (D. O. núm. 243), en súplica de .' bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á' bien resolver
qne se le conceda un mes de prórroga 'de embaréo, al, :~Y Ique el interesado quede Bujeto á 10 preceptuado en los ar-
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del P /J;~- tioulos 5. o Y 6.° de la real - orden de 27 de julio de 1896
. . . !. ~ , I : ,.~ & • • • •
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CORREA
es.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
S@ores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de 'pagos de
Guerra. .
Excmo. SI .: En vista del esorlto que V. E. dirigió á
este Ministerio .en 23 de noviembre próximo pasado, dan-
do cuenta de que el segundo teniente de la escala de reser-
va retrlbuída de Caballería D. .Ramón Alvarez Rodríguez,
termina en fin del mismo mea cuatrp meses de Iieenoie por
enfermo, como proeedente del distrito de Cuba, el-Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver que el interesado quede sujeto á
lo preceptuado en el arto 2.0 .de la real orden de '),7 de julio
de 1896 (C. L. numo 1':9), una vez que, según el certificado
de reconocimiento facultativo que acompaña, la enfermedad
que padece no -le permite incorporarse á BU destino.
pe .real orden lo digo á . V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos : .Dios guardé á V. E. muchos años, Madrid
18 de diciembre de 1897. '.
..deméa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 18 'de diciembre de 1897.
CORREA
Beñor Oapitáugeneral de Burgos, Navarra y Vascongaaas.
~efiores Ca,pitáu general de la isla. d~ Cuba, Inspector de la.
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
CORREA
....
CORREA
Ss.fior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefiores Capitán general de la isla de CUbil, Inspector. de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Go.erra.. .
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de
. la Caja general de Ultrilrnar y ' Ordenador de pagos de .~ _..--. . .
Guerra. . , E S ' E . dI' V E dí 'ó"<
, "xcmo.. r.: n VIsta e · esoríto, que • . lngI l'
'" . l' aste Ministerio en 24 de noviembre próximo pasad.o, dando,
cuen ta de que el segundo teniente de I ofantería -D . Juan
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á ¡ MoHl1ero Pascual, termina en fin del mismo mes los cuatro '
este 'Ministerio en 23 'de noviembre próximo pasado, eur- ¡meses de licencia por enfermo, como procedente del dístrl-
sando instancia .promo.~~rla por el comandante de Ingenie- I
'
tu de Cu~a, el Rey(~ ..D. g.),'y en su nombre .1.a,Reina Regen·
ros D. Jesé Saavedra LUJllde, el Rey (q. D. g.), yen 811 nom- . te del Remo, ha tenido á bien resolver qtle ,~, Interessdo
bre l~ Beína Rege~te del Reino, ~a te~ido 9, bien conceder- I quede suj.et~á lo preceptuado en el arto 2.° de ]a real orden
le seia meses de pr órroga en la· situaci én de ref>mplllZ~ por '1 d~; 27 ?6 [ul ío de 1896 (~ . ~ ' núm. 179), .~na vez que; seg~ún
enfermo en que se ' encuentra, con arr eglo al arto 2.üde la el certifleado de reconocímíento fscultarívo que ecompana,
real orden de'27 de julio de 1896 (C.- L .. mimo 179). no puede incorporarse á su destino. . .c : .
De 11\ de S. M. lo digo á V. E : para 8U conocimiento y de- l ' De real orden lo digo á V. E. para su oonoeímíento y
m áa efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Msdríd ¡ demás efectos. Dios' guarde á V. E. n1\tohoB aftoso Ma-
18 de diciembre de 1897, . drid 18 de diciembre de -1897.
(C. L. numo 179), una vez que, segun el certificado de rece-
nooimiento facultativo que acompaña, no se halla restable-
cido de su salud.
Da real orden lo digo á V. E.· para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma:
drid 18 de diciembre de 181:)7.
-
. ·Excmo. Br.: En vista de la Instanola promovida por
el teniente.coronel de Artillaria D. Juan Ollero e,armona, en
UBO de cuatro meses de licencia p ór enfermo en esa región
.procedente del distrito de Cuba', el Rey (q. D. g.}, y en su
nombre la Reina Regente del Reino ha tenido, ti bien resol-
ver que el interesado quede. sujeto á lo preceptuado en el
articulo segundo de la real orden de 27 de julio de 1898
(C. L: núm. 179); una ·vez que, según el certifi cado de reco-
nocimiento facultativo que acompaña, la .enfermedad que
padece no le permite incorporarse á su destino.
Deresl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde v á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de diciembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Galicia.
. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. CORREA
Señor Capitán general de Csstilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general da la isla d& CU:b&, Inspector de la
Cajageneral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista .del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 3,de noviembre próximo pasado; dando
cuenta de que el primer teniente de Infantería D. Jusé Par-
do García, ha terminado en fin de octubre úl timo- cuatro'
, meses de licencia por enfermo, oomo procedente del distrito
de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien resolver que el interesado
queda sujeto 4.10 preceptuado en elart, 2.0 de la real orden
de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179), una vez que, segun
el oertificado de reconocimiento facultativo que acompaña,
no puede incorporarse á su destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
-~-~.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en, 17 de septiembre último, dando cuenta
de haber expedido pasaporte por cuenta del Estado, en la
parte reglamentaria, ú D.II Rosaura Camacho Benítez, espO-
sa del capit~n de In~8.ntelia D. José Alonso Lobo, para que,
acompañada de una hija, rrgrese tí la Península, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; por
haHarse ajustada á lo prevenido en el arto 11 de las instruO-
·ciones de 7 de noviembre de 1891 (C. L. núm. 426).
. Ü)e· ;~Jl.I orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
.' f" . .
. . ~~
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió tí
este Ministerio en 15 de septiembre último, dando cuenta de.
haber expedido pasaporte por cuenta del Estado á D.aTo-
masaSalidoval Rodrig¡¡ez, vluda del segundo teniente de Ia
escala de reserva retribuida de Artille~ia D. Mal'cilll POU1Pll.
Núñes, para que, acompañada te una hija, regrese á la Pe-
nínsula el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien . aprobar la determinación de
V. E , POl; hallarse ájnstada á lo prevenido enel arto 76 del
reglamento de pa81:)S á Ultramar de 18 de marzo de 1891
(O. L. núm. 121). .
.De real orden 16 digo' á V. E. para su conoclmlento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de diciembre de 1897.
,
MIGUEL CORREA.
Beñor Capitán general de la~ islas Filipina.s.
Señor Capitángeneriil :Je 15 Cllarta reiión.
cmCULARES y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaria. '1 Seooiones de eate Ministerio '1 da
las Direcoiones generales
SECCIOll DE ESTADO },tAIOn y CAUPA:Ñ'A
Excmo. Sr.: E .. vhtud de las atríbuelones que me es-
tán conferídas, he tenido por oonveniente disponer que los
escribientes de primera y segunda clase del cuerpo Auxiliar
de Oficinas Militares, ascendidos por real orden de 10 del
mes.adual (D. O. núm. 2'79), D. Juan Canal Balbuena, de la
Oapitanís general de las islas Baleares, y D. José Campeste·
guí BaigDrri de la Subinspecoión .del sexto Cuerpo de ejéroi-
to, quede el'primero en su actual destino, pasando el segundo
á, prestar sus servlclos al Gobierno Militar de Santa Oruz de
'I'enerífe, causando el alta ybaja eorrespondíente en la re-
vist.a del mes da enero próximo. . .
Dios guarde é. V. E. muchos años. Madrid 18 de· di-
ciembre de 1897.
El Jefe de la Sección;
José de Bascaram
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guer-a.
. ·f
Exornas Seoores Capitanes generales de 1", primera y sexta
regiones éJslas Baleares y Ganaries. . ,
.. ..
SECCIÓN DE INiANTERÍA
El Jefe de la Sección,
Em"ique Oortés
Exomos. Señores Capitanes.generalea ele 188 regiones, islaá
B llsares y Canarias y Director general de la Guardia
Civil.
.. ~"IJ ... _
R¡weSHdos di! ¡"8distritos de Ultramar á continuar SUB
Excmo. Br.: En vi"ta del e. orito que V. E. diri~ió á este servíolos en la Península 103 índívlduos de tropa de Infsn-.
M~nisterio en 7 de octubre -próxímo p:\S~'~O, el Rey (que tería que se exores 1U en Ia.aiguiente relación, que prlncipla
D¡o.~ guarde). y ensu nombre la .:R"'ina. R'1gel1te del Reino con rnarb.no Piedra San José y termina con, Manuel Fernáu-
ha tenido á bien disponer se maníñ J~te á V. E. que hablen- des Wiartínez se destinan á los cuerpos que á cada uno se se-
do el músico de tercera clase del batallón 'Caz-dores de ltt' ñá1a.01 los que causarán alt.!l. en la próxima revista de
Patria Josá Al<¡nSG Redondo, deveng ido el derecho 11 Plls~j~ enero (Jan la fecha de su desembarco. Los regresados por ha-
por cuentadel F....,t~do para regresar á la Peníusula, lo tiene bar cuarpli lu ¡ U ,¡bligRtoria permanencia en aquellos dís-
asiínismo$n.~m.mltJ y erusu.conseoueneía debe facilit~rst'- tros debE111 incorporarse á filas desde luego, y los que lo ve-
le á ésta elpa~jeJ'''glamentario por un sola v z, con arreglo rificaa por tllftr~o ~i¡;;frutv.rán cuatro meses dé licencia,a~ arto 13 ds lss.instrucciones do 14 de e~ero de 1886 (Colee- todoo con amigio !> 10 dispu ato en la real orden cirouler de
c'.dn Legislatil{a.uúm. 7), aunque el primero oontinúe sir- 27 de febrero de 189H (e. Lcnúm, 47). Las clases que exce-
VIendo en esa isla: en la inteligencia, de 'que sí la familia dan del nÚ!XlH!O asignado eu la plantilla, causarán alta en
volviese al lado de éste, sería dBAU cuenta el pasaje de íds concepto d..·, supernumerarios, con sujeción á lo' que datar-
y de regreso. t . miasn lr-s "'·dee órdeuesxle 22 de junio de '1889 (O. L. aü-
De real orden 16 digo á V. E. pars su .óonooímíento y meros 277 y 278).
demás dectos. Dk s guarde á V. E. muchos años. Madrid Dios guarde tí V. S. muchos años. Madrid ¡8.dJciembre
18 de diciembre de 1897._ . de 1897. .
CORRl>}A
SefiQl' Capítángeneral de la isla de Pae- tcBícc.
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Concepto de su re~reso
.18 Inovbre .. 1 1897 ICoruña ••••. IAcontinuarpor enfermos
Distrito
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". I I ' ---~--- . - -1 1------
'Sargento cor- , , . \
netas ..••. Mariano Piedra San José Valladolid t • Valladolid • • Reg. de Toledo núm. 35 .
Sargento •••. Constantino Fernández Rodrí-
guez•.. •. .•.•.•.•• ..••••• 0 •• Meifios .....•. o. o ' Orense . .•• o' Idem de Zamora núm. 8,•••• •.•
Otro. ; o Jos é Chorro Mira : Tibí. Alicante •••. Idem de la Princesa núm. 4 .
Otro ...•• ••• José Alfonso Quiles .•...• o ••••• Otos. o •••••••• ' •••• Valencia ..•• Idem de Tetuán núm. 46. • •••
Otro ...•••• • Adolfo Cruz Morales ......•.... Sevilla. • . • . . . • • .• . Sevill a ._•. :. Idem de Granada núm. 34.•••••
Otro Tomás Valero Ostro Almohaja o" Teruel Idem de Galícía núm. 19 .
Otro ' Marcelo Ugido Blanco 'Laguna León o Idem de Burgos núm. 36 .
Soldado Emilio Fernández Fernández.••• Solares .•••.•.•••• Málaga..•.. Idem de Extremadura núm. 16••
Cabo Benito Labandeira Varela . .. .• . Bolarar'. .. . . o• . .• . Orense ..... . Idem de Zamora núm. 8........
Sol dado. o ••• Lorenzo Pérez Gon s ález •.•..•.• Villadángan os. o o • • León .••..•• . Idem de Burgos núm. 36. . • . • . •
Otro ErancíscoMu ños Infante Estepona o" Málaga Idem de Borbón núm. 1'7 .
Otro .......• Pedro Mart ín Verguio .. . .••.•.. Candelario Salamanca .. Ide m de León núm. 38..• •....•
Otro ..... o. , Ramon González Pons... : •.••• • Alcalá del Valle •.. Cádiz .••..•. Idem de Pavía núm. 48•..•.•••.
Otro . •.. '•. Eduardo Ces Bravo•.•• ••.• o ' o' Noya .. • ..•.•.. o . o Coruña•. '" Bón. Caz. de la Habana núm. 18.
Otro •.. o' o •• .José AIvares Muñoz .. o ••••••••• Granada. o •••••• •• Granada .... Rpg. de Córdoba núm. 10•.•.••
Otro ....... • Juan Gonz ález Rendón Jerez o •••• o • • Oádíz •••.... Idem de Alava núm. 66 .
Otro . •..... . Pablo Sán chez Canalejo . . . . • . • • Gab ia la Grande •.• Granada .... Idem de Córdoba núm. 10•••• ' .
Otro RoseIftio Oaaruaño Rodríguez •.. Ambl'Oll..•. ..•••.. Coruña ..• . . Eón. Oaz, de la Habana núm. 18
Otro Salvador Gil López..••••• •••. '.' Monóvl1r••. ..••••. Alicante •• ; . Reg. de la Princesa núm. '4 .• o •
Cl1ho Juan Brondía J íménez Tomillo . ' ., ~ •.•••. Albacete Idem de Sevilla núm. 33• • H •• '
Soldado Brígido Tárraga Gon zález Fuente Alamo Id em ' Ideiu .
Otro ••.•••• . Victoriano Mayordomo Martín .. Villacampos•.•.••. Cuenca ..••. Idem de Mallorca n ám 13••••.
Otro Mariano Delgado Péres . ...•••.. Valladolid •••... •. Valladolid . . Idem de Isabel Ir núm.1l2 •.•••.
otro Domingo Hernández Guíll én .•• • Madrid .•.••..••.. Madrid Idem de San F ernando' núm. 11.1C b .Otro Antonio Conesa Delgado Cartagena Murcia Idem de España núm. 46...... u :1 .
Otro ~Ielchor Caro Rom án Oádíz Oádiz Idem de Al áva núm. 56 .
Otro J osé Jurado Luque ~ •.. VillanuevaAlgaidRs Málaga Idem de Extremadura núm. 15.
Otro Joaquín Cruz Gare ía. l Fuenteguínaldo Salamanca Idem de León núm. 38........
Otro ...•.•.. Francisco Santíago Perlina Granada Granada ..• . Idem de Córdoba núm. 10.. •.•.
Otro ~ . Miguel :~neYes Incógnito Antunuvo Orense•.•• • •. Idem de Zamora núm. 8 ..
Otro Antonio García López Víüafrancu León Idem de Burgos núm. 36 .
Otro José García P érez••.. ..•.••.... Prado A.lba , •••••. Orense..••.• Idem de Zamora núm. 8 • •••. ••
. Otro .••••••• J uan Carb allido Vázqu ez.•..•.• Puerto Marin Lugo .•••..• Idem de Luzón núm. 54•.......
Otro José González González Cartaya Hu elvs Idem de Soria numo 9 '.
Otro •.•.•••. Francisco Ponce P éres. .....•... Puebla Guzmán ••. IdeLft . . o • • • • Idem .
Otro ••••••• • Miguel Arribas Fernáudez ..••.. Veníalbo .... ••••.• Zamora ••••• Idem de Toledo núm. 35•••••..
Otro •..••••• Francisco Domingo Polo ...•••• Oalamoeha ••. ~ •.•. Teruel , . .. . . Idem del Infante núm. 5. • • . • • .
Otro . •..••• . Francisco López Quero .• •.••••• Fr egenal • • •• . . :... Badajoz..... ldem de Baleares núm o41•.••..•
Cabo ••.•••. Gaspar Arias Pineda••..•..•... Barcelona Barcelona Bón. Caz. Alfonso XII núm. 15.
Soldado..... Manuel González Anante ...... . Alcaudete Jaén , Reg . de Estremadurs núm. 15..
Otro .•.•.••. Víctor Maroto Fernández .•...•• Estremera.......... Madrid..... Idem de Zarllgoza núm. 1·2.•••••
Otro •••••••. Mateo Martínez Arino •.. : ••• •.• Oazorla •..•••••.•• Jaén Idem de Extremadura núm, "16.
Otro Tomás Fernández Márquez.•• :. Málaga; ••. ' Málaga ..••. Idem .
Otro : . Atanasio Gómez Marina Maranquillos Zaragoza Eón. Ca?. de Alba de Tormes, 8.
Otro Melitón Araujo 'Banzo. • • • • • o ••• P atones. . . . . . .. . . . Madrid ••. •. Reg. de Cuenca núm., 27••••••••
Ótro Félix Martfnez Rico Vícalvaro , ••.••... Id em •...•.. Idem ••••.••.•••..••.••.•... •.
Otro 'I'ímoteo Calvo Patler Cañada .. , o o •••••• Idem ...•.•. .Idem . . . . . . • . . . . . . . • . . .• • • • • • •
Otro Guíltermo Celorio Borubio Arboleda .. •... •.• Vizcaya Idem de Garellano núm. 43 ..
Cabo Romualdo Oarbonelt Prat Villanueva y GeltIll Barcelona Idem de Navarra núm. 25..••••
Soldado Joaquín Gorria Bao o Montán•• ·..•.. •.• . Castellón.••• ldem de Otumba núm. 49 • . • . • •
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Soldado •..•. Juan Sánchez García, ; . ; : • : , Montera •• 1 : •••••• Ali~ante ••.... Reg. ~e la Princesa núm. 4 •••• \
Otro José Castell Toa Montesquín Lérída Eón. Oaz, Alfenso XII núm. 15.
Cabo , Miguel Mezquita Eserích; ., Alcalá. de laSelva.. Ternel Idem de Alba de Tormes, 8.....
Soldado.•••• Miguel Bau .J íménes ••. '.••• ; ••. Oliete ·•••••.. Idllm....... Idem .••.•• '•••..••••.•••••..••
Otro. : Manuel Bordar Osnilles , ; Barcelona Barcelona... Reg.·de Almansa núm. 18: .
Oorneta -•••.• Cándido Seoane González .•••••• Ir ún.; •.•...•.••.• Guípüecoa •• Idem de Sicilia núm. 1.• .• : .•••
Cabo Angel Yuste Yuste .: Valencia Valencia : Idem de Tetuán núm. 46 ..
Otro•.• '••.•. Francisco Ramón Fernández •••. Cuenca ••.•••••••• Ouenea .•••• Idem de Malforca núm. 13••.••
Soldado Franeísco Sánchez Guillén Moya Idem Idem .. , .... .. ......•.........•
Otro .••.•••. Joaquín Díaz Ibarra.....•..... . Nacimiento Almería•••• . Idem de Córdoba n üm,' 10••••••
Otro ..•.•... Gregorio del Amo García Lupíana Guadalajara, Idem de Galicta nüm , 19 .
Otro Gregorio HernándezMayordomo. Utiel. Valencia. ' Idem.de Guadal ájara núm. 20 ••
otro ••.••••. Antonio Marabé Rodríguez Pilas '•.•.. Sevilla .•. •.•• Bón . Caz. de Segorbe núm. 12..
otro •.•..•• : Felipe Francisco Llorente ..••.• Cardenete.•..•.••.• Cuenca •.•.• Reg. de Mallorca núm. 13 • : •••
Otro Enrique GonzálezReguera; Madrid Madrid Idem de Covadonga núm. 40 .
Otro." Elíseo ~alá\l Pinote Santa Eugenia Gerona •.... Idem de Guipúzcoa núm. 63 .
Otro Andrés SáiiJ.z Escario Angue , Hueseu Idem de Gerona n úm, 22 ..
Otro José Pote Bertolé Ascó Tarragona.•. Idem de Albuera núm. 26 .
Otro •....... Guillermo Alvarez Gutiérrez •••. Garrovillas .•••.•. Cáceres. , ... Idem de Castilla núm. 18 .• : .••
Qtro •••...•. Vicente Paniagua Salpico .•••... Valencia Alcántara Idem .•••••• Idem . . , . •..••.......•.• .....
Otro •••••••. José Socies Florit .••.••••...••• Villaf.o. Panadés.•• Earc!llona•.. Idem de Al'agón núm. 21 . • • • . • .
Otro ••••..•. Manuel Madrid Garcfa .••••• ; •• Ohelva •.•••..••••. Valencia •••. Idem de Tetuán núm. 45•...•••
·Otro , El ías Cuenca Hernándes Torrijo dela Cañada Zaragoza Bón . Caz. de Alba de; 'I'ormes, 8.
atro Pedro Casas Raisat Ripoll •.~ Gerona Reg .. de AE¡ia núm. 66 .
Otro •••••• , . Santiago Paz Martinez.. ~ ••••••. Cutanos " •..•.•.. León .••.•.. Idem de B'hrgos núm. 36 ..••.•.
Otro Gregorio Romero Martínez Madrid : Madrid Idem de Vad-Rás núm. 50 .
Otro • • . • • •• • Pedro Boseh Escudero•.••.•.••. Idem ••.••.••••.•. Idem , Idem•..••...•••.•...•••••.••• , "
Otro Antonio Rodrígues Pastor Villarta Oíudad Real , Bón. Caz. de .Manila núm. ~O • • ,Cub~ ..
Otro. ; ..•••. Lorenzo Aznárez Perle•••.....•• Ausó............. Huescs ••• " Idem ...•••. .••••••..•.•.••••• '
Otro Antonio Huestasino Hundiano•. Legarda Navarra, Beg. de Cántabria núm . 39' .
Cabo Antonio Verdes López Sevilla Sevilla Bón , Caz. de Segorbe núm. 12;.
SOldado Basilio Adán Aguilar Pozo de Almoguera. Guadalajara. Reg. de Galicia núm. 19 .
Otro Rafael N úñes Godína Linares Jaén Idem de Extremadura núm. 15.
Otr.o !FeUpe Feijóo ~C0!:lde.•••• ; •.•.• Ca~cellos•. \ ••••• ore~Be...••. Idem de Zamof.a núm. 8••••••..
Otro ; . Juan Ramón Gutíérrez Dos Hermanas Sevllla.•.• .. Bón, Caz. de Segorbe núm. 12 .
Otro , . Vicente Campos Mufioz Burgo de Osma Borla, B.eg; de Galícía núm. 19.; ..
Otro•• • ' .' ••• Antonío Inés Cabrera ••••••••.. Cueva' S. Marcos. •• Málaga •.••.. Idem de Borbón núm. 17 •••••.•
Otro ••• ; •••• Juan Bntarones García·•.••• ; ••• Sevilla.•••..••••. • Sevilla ••.••. Idem de Granada núm. 34 •••••
ot-ro Msnuelántonlo. González Nava de ArévaIo Avila Idero de Asturias núm. 31 .
Otro••••••.• José Sambade Femándea •.•••. : Oamarlnas •••••... Coru ña-•.•.• Eón. Caz. de la Habana núm. 18.
Otro Juan Mora Gómez Burgo M;.laga Reg. de Borbón n úm, 17 .
otro'•••..••• Máximo Ayala Tomás ••••••••.• Cuenca •.••..•.••• Cuenca ••••. Idem de Mallorca núm. 13 .
Otro Manue'! Garcia Sánchez Estepona Málaga Ide'lli'de Borbón núm. 17 .
Otro Juan Migueles GÓmez Carballedo ..•..•.•. Orense Idem de Zamora ·n1Ím . 8•....••
Otro '...•. Constantino Fernándell González Amocín .•.• .••••••• Idem •••• _•. Idem .
. Qtro •••••••. Bernardino María López•.••.•.• Madrid •..•••••••• Madrid ••••. Bón. Caz. de Ciudad Rodrigo. 1
Otro Manuel Pérez MarueIa Loja Grana.d.a·..•. Reg. de Córdoba núm. 10 .
Ótro. ,'••.••. Diego Villarejo Fuentes••.•..•• Cueva del Becerro. Málaga ••••• Idem de Borbón núm. 17••••.•.
Otlb •••••••• Juan Sánchez Martín Monda Idero ••••••• .Idem ..
Otro losé Valle Navarro Montejicar Grll.Uadlh ¡dem de Córdoba núm. 10 .
Otro •••••••• Antonio Alcocer ,Blanco o '••••••• DOJ),a María .••••• Almería •.••• Idem .•••••••••••••••• •••.•••••
Otro •••••. ·•. Cristóbal Hevilla González.••••. Coín ••.•••••..••• Málaga.; ••. ldem de Extremadura núm. l/).
Otro José Ballester Riera Centellar Barcelona Idem de San Quintín núm. ~7 ..
. Otro•••••••• Francisco Begorbe Turégano••••• Sisante ••••••••••• Cuenca ••••• rdem de Mallo:t:ca núm. 13••••••
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Día
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,·Soldado•• .. • lfmeterio García Palomares Villalpardo Cuen ca Reg . 'de Mallorca nñm. 13.•••• '.
,OOrReta . •.•• :Manuel Espinosa Gómez. ¡ Madrid .•...... ••• Madrid Idem de Zaragoza núm. 12. ; .
IklldadQ Andrés Gsrcía Carbajo Segu ra de Leénv , ,', Badajoz••- Idem de Baleares mim o41:,·•. : •.
,6 tro , •• •••.• Clemente Vives Vila . , • : Mazaleón ·. Teruel·.••• • . Idem del Infante núm. 5. ·.•• • ••
Otro Juan Soler Pujol Oheeta ' Tarragona Idem de Luehsna núm ! .28 oo
,0 tro.....•• • Victoriano Canales Rey •• ••••• , Quintanllt de la -Or- ,
. den •••.. ..• •• :. Toledo .•. • . . Idem del Rey núm. 1. . . .. . . . . •
Otro oo Narciso Muñoz Elordí , •. .• .• : •. Mnngufa.. . .'•• ; . : . Vizcaya : . •·. . Idem de,Garellano n üm. 43, .
,Ot ro Emilio ·López Oabaneros : . San Adrián Valle .• León ...•.. . Idem de Burgos núm . 36: ..
Otro Tomás BecerroOrtiz Barajas Madrld ; :.. •. Bón , Caz . de CIudad Rod rigo, 7.
Qtro Angel Herrero Bellido Badules . : Zaragoza : Idem de Alba de Tormes, 8 • • : ••
;Otro.. . • • • •• Vicanta Berenguer Montero ..••• Valencia••..• .. . .•' Valencia .. : . Reg. de Vizcaya nú m. 51' ••..
Otro Juan Ortega Ru~z. : ~ Pozuelo Madrid Idem de Oovadonga n üm, 40 .
'Otr9.. oooo .. José Sojo P érea. ; -: Madrígalejo. Oaceres: Idem de Oast lllanúm , Hl .
Oko León Muñoa Burg os oo Novés .. oo oo • • • Toledo Id ém del Rey n úm. 1. .
Otro : •.. Francisco 'Rodríguez Ventura . . '. Veger .. ..•• .•• ••• Cádb: Idem de Alava núm. ·56•.. •. •.•
Otro .••••••• Francisco Pav ón 'l.'obía" • • . • • . •. ~Porreorgaz ... .. . .. Cáceres..... Idem de Castilla núm. 16.. ••.•
€ltro Antonio Garo ía Manero Oastuera Badajo z Id em ',
Otra Gerardo EchtlvarríaChinchurreta Salvatierra Alava Bón , Oaa, de Madrid núm. 2..•..
Otro .... • '" Manuel Gareía Garc ía Santa Marta.. . . .. Badajoz Reg. de Baleares núm. 41. •.•. ~ .
Otro Frsneíseo 4lonso Girado Ohielana , Cádiz Idem de Pávía núm. 48 .
Gtro Antonio López F lorido' Oh ípíonas Idem •....• . Idem .
Otro.. . . . • .. Eusebio Arnáez Velssc o .. • •• • " Víllasur ele''Herre- ' ; t '
ros " Burgos.. ... . Idem de la Lealtad núm. 30 ••.•
Qtro .•• ... " Joaquín Carchano Grao.• ; . . • . . . F orga ...•.• " . . " Aliqante .. . . Idem de la Princesa núm . ~ • •••
Qbm Antonio Rodr íguez Martín ez Lorca : oo • • • Murci a Idem de España núm. 46 .
Otro Reyes Sirvén Navarro .•• ••..•. : Elda ••.. ; ... •.•.. Alicante Idem de la Princesa nüm, 4 .
()tro Lorenzo Merino Arce ; Portugalete Vizcaya Idem de Gárellano núm. 43 .
Otro • ... ... . Gabriel Ruiz Ramón .', ••••.• ... Tobar ra•.••• .•. . .. Albacete •. ; ; Idem de Sevilla núm. 33• • •• • ••
Otro /FranCiSCO Juanales ManteL •••• • Gerona .•..•....•• • Gerona •.•• • Idem de Guipúzcoa núm . 53. •.•
Otro Mannel Gómez García Loja .. · Granada : Idem de Oórdoba núm. 10: .
Otro ....•.•. SaIvadorBalleeter CasaneIla • •.. Villanueva y Geltrú Barcelona ..• Idem de San Quintí n n úm. 47••
Otro ..•••• • . Juan López Bermúdez.•.• •...• Torr éx . • •. . .• ..• Málaga' .. . . • Idem de Barbó n núm. .l7••.• •.•
Otro ... . • ..•. J osé Buz ón Olivar •• • • • • . .• . •• . Antillón . .•. . .·..•. Huesea ...•. Idem de Gerona núm. 22• • • • • • .~tro , Guillermo del Río Fígueras Grañ én Id em . •. .. •. Idem • .•.•. oo .
Otro ... .• .• . Juan Jimeno J ímeno .••.••••••. Segorbe . •• ' Oss tell én ; .; Idem de Otumba núm. 49 • •. •• ;
Otro , . JuaI?' Jim~nez Bretón . •/0 : • • • • • •• Bin1?é .. . . . . . .. . . Huesca ..' . • . Idem de Gero~ núm. 22..•••• ;
Otro •... . ... Bemgno Gómez Gómez •• ••.•••• Eneínae •••..••. " Vall adolId. . Idem de Isabel Ir núm. 32..••••
Qtro Melchor Puerce Allné Sendegrote Huesca •. .. . Idem de Gerona núm. 22••••• ;
Otro.,•.. .•.. Bartolomé Ro!! F uen te .•••• ••••. Perales .• •• .• • .•. . Teru el ••.•. • ldem .• . .•.•..••...• , ~ .• •. •.•
@tro. •..•••• José Arillo s Santacrus ..• .. ; . '," Slscar : . • •••.... . . Huesos ..... . Idem . • • • • . • . • . • • • • • • • • • • • • • . •
Otro ..•.•... Domingo Salcedo Oabalán . .•••'. Qaravaca ••• ; Murcia .••.. Idem de Espafia núm. -!6.• •• • ••
(ttre Juan López García •. . • • . •... . . . Paterna Albacete Idem de Sevilla núm. 33 ••••• .•
Otro. : .. .. •• Juan Martínez Tomás .. '. .. . • Albacete . . . . . .. . . . Idem . . . . • .. ldem: : .- .
Otro ....• ... AntonioBurgos .González .. .•.. . Sevill a .•.•........ Sevilla •..•. . Idem de Granada núm. M ••••••
Otro SeverinoGil Ofrecio Madrid ••••.... ; . ; Madr id .• : . . Idel1l de Canarias núm. ~2••••••
Otro Tomás Jordas Pérez Alcoy Alican te Idem de la Princesa nú m. ~ :
Otro ..•••.. : Manuel Quesada Pérez •••.....• Barcelona. ..•. • . . . Barcelon a Idem de Almansa núm. 18...••
Otro Pedro Alón Fi ol. Palma Baleares Regional de Baleares n .o 1. .
Otro Manuel Carlos Estévez.' Nules Castellón Reg. de Otumba núm..49 .
Otro Francisco Flores Vázquez.•.•• .. Catral. •. •. .. . .. . • Alicant e •.•. Idem de la Prh~cesa núm. 4•..•
Otro •.•.•... Francisco Román Castaño Sevilla . . ...• , Sevilla •••.• . Idem de Grana da núm. 34••••••
Otro ....•. .. Gabriel Cervera Drocs •••• •....• Santafiy .'••..... Balea res ...• Regional de Baleares núm. 1 . . .
Otro Salvador Estela Monse rrat Llu ch ldem ldem oo ••• • •• • •• oo .oo ••
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, .
Pueblo , • Provinlti&. . ,
· .:· 1-- I . -_. 1--'
Soldado .••. , Francisca Piquer Barrachina ...• Candiel. . . . .• • . . . • Castellón • • • Reg . de Otl1mba n úm . 49·· •••• 1
Otro Pablo Ferr er Llosat••• ; Beníearló Idem •.•. ~ Idem : .
Otro Vicente Blanco Gonzál ez Torrejoncillo Oácer éa ldem de Oastüla I! rúm , 16 • • • • • •
Otro . . '. .. • •. Rafael Sierra Melendro Sevill a Sevill a Bón . Caz .. de Segr orbe nú m. 12 .•
Otro . . '• • • . . . Eulogio Torr an a Osorín Pneyo..•. ......• • Navarra Reg. de Is.Donstl.tuel ón nú m. 29
Otro Is idro Calvo Rodríguez Fuente del Olmo Segovia Idem de Sabaya núm. 6 .
0Í't'0. • . . . . .. Miguel González Oastel , .• .• . . • • Peñíscola .•. . . . •. • Castellón Idem de Oturabr ; núro. 49 .
Otro . . ....•. Jaime Soler Pollo •••.••.•••••.. Torr es .. '. : . . . . . • . • Valencia•.• ·. Idero de 'I'etuán nú m.!5 . ••.•.•
Otr o Hipólito Martín Pl edras , Navas del Rey Valladolid .. Id ero.de Isshel Ir núm. 32 ..
-Ot ro Miguel Díaz Sánchez Zorita Cáceres Idem de·CsstiP,a n üm, 16 .
Otro José Olmedo Vila Villarreal. Castellón Idem.de Otnm'ba n úm . 49 .
Otro Manuel Garcís Gil : Algumía Idem Idem, .
Otro F loren tino de la Cruz :r.;Iartínell.. Oarrascosa .. •... ., Cuenca: Ideen-de Mallorca nú m. 13 .
Otro , . , . , .. , Joaqu ín Salguero Herr ero ,. Gastar .•. . • • , •.. . . Oádiz ldlilm de Alava nüm, 56 .
Otro . ..• ; •.. Manuel Puga J iménez.. ...•.... Almegija r . ;.. . • . . . • Gran ada Idem de C órdoba núm 10·, . ...•
Otro .• . . .• . • Manuel López Rodríguez •..... . Sevilla. . • • . • ~ •••• . Sevill a lelem de Gr anada núm. 34...••
Otro Matías Sali{las Pu ga Albufiol Granada ••• • Idem de Ext remaduran üni . 15..
Otro .• .... . . Manuel Guerrero Guerrero •. ... . . Guajar- A.lt o Idem .• •••• .• Idem "
Cabo Joaqu ín Robles Gómez León León l dem dé Burgos núm. 36...•• "
Solda·do A.ndrés García Alegre Mazaricos Ide m Idem .
Otro Salvador Meisu Rubtan es Villanueva P ontevedz a .. Idem de Murcia núm. 37 ..
Otro .. • . . • . . José Fern án dez Salazar : ••. Vera Cá<1iz•.•• • •. ldem de P avía núm. 48 .
Otro Manuel Mu ñoz Gallardo . . • ... .. Onrmona : Sevill a Bón. Caz. de Ségorbe núm. 12 ••
Ou.o Juan Guzmán Gómez Coln Málaga ~ •. . . Reg . de Borbón núm. 17 .
Otro . • . . . .. . Jos é Collado J iménez J imena Cádiz Idem de Pavía núm. 48 .
otro Eduardo Rom áu Rodríguez Vigo Pontev edra .. Idem de Murcia nü m, 37 ..
Otro J oaquín Osstehó n Ourb allo•. .. . La Valgoina León Idem de Burgos núm. 36 .
Otro . •..• . • . . Miguel Galvá n Sánohez .•. •..... Cortelazor .••... .. Hue l' /a •. . .• Id em de Sori a núm. ·9 .• •..•••.• )Cub'a •••••••••••••
Otro . ~ • , • .. Facundo Barranco Alva rez.•. .• • Granada ... ..•.. .. Gran .ada •. • . Idem de Extrerolldura núm. 15 ..
Otro • . . . . . . . Manuel P érez Santi ago .• . • • . . .. Sou .. .. ...•..•. •. Ooru ña . •. •. B ón, Caz. de la Haba na núm. 18
Otro ••..... , Manue l Orqu ín Bern at ... • • . .• • Zllragoza.•••••.. • • Za'ragoza .•• • Idem de Alba de Tormes, 8·..•.•
_ Otro Angel Gayate Hernández Milagro Na.var ra Reg. de Cantabria núm. 39 ..
Otro .••. •.• •. Ed uardo Lafrallo Hern ánd es ..•. Idem . •. .....•.• •• l (l,em •. • . '" Id em.: .•.•.. ...... ......••.••
. 'Corneta.•. • . José 1rribarren Larrea•• . . . • . . ·.• Ur ros ••.•• •..• . •. 1dem ..•...•• Idem o.• ; ..••• • ~ ..•••... .••.••
. Cabo Juan Uger Gibert , . Oala íet ., 'farragona " Idem de Luchans núm. 28.•.•..
Soldado Bíbíano Sánchez Hidalgo . •• .• . , Benquerencís •. : .• Badajoz.•••• Idem de Balea res núm . 41 .•.•.
Otro Antonio Fructuoso Quesada Oaniles Granad a Ide m de Barbón núm. 17 .
.Otro. . • . • • • . Antonio Correa Pérez•......•.. . Motrfl , Idem •••••• • Id em .
QÚ'o. ••.•... J osé Gómez Alonso , ••. ..... •.. Lores Murcia • ••. . ídem de España núm. 46 ..
Otro Juan Melido Pons ~ .• Túrtos\\ ....•••...: Tarragona I~em de All;mera núm. 26 .
o tro Adrián Robet Estelvlll Oapsanes ~ I dem , l dem ;.• • . •
Otro L,eoncio Roldán Montero •... •.. Yepes Toledo ldem del Rey núm . 1. .
Otro -..•. Nicolás Mufioz Martinez••••. .. . Hí jaT•••••••. .. . • . Teruel . • . • . • Idem del Infante núm. 6• • • • , ••
Otro , BroHio González González; Navahermo·sa Toledo~ .••• . ld ero del Rey núm . 1- .
Otro . .. • . . . o Federico Malo Burguifio Amusquilto .. • •.•. Vall adolid .. Idem de Is abel Ir núm. 32 •••..
Cabo •••.... ~Bidro de 1& Parra Ruiz•••••••.• Madrid •.••...•.•. Madrid • • • •. Idem de Covadonga J1úm. 40•. •
Sol dado.•. •• Esteban Dorez Rubi? . • •...•.. • BarcéIOI1,a ... .•.• .. Barcelona •.• Bón. Call: . de Fi guéras núm. 6 ••
Otro ; Antonio Calero R er.nández Val'ferÚ e-Llerena .. Badajoz Reg . de Baleares núm. 41. ..•..
Otro Juan García Segarra Barcel.ona Barcelona Bón. Cazode Figueras núm 6 . •••
Otro Bernardo Zigande Frigoyen P am :plona Na 'iú rn Reg . de América núm. 14 .
Otro .•.•.•.. Luis Pérez Vera .• ••.• '. •••••••. Gait,;ián .••.••..•.~ ldero••. •• . • Idem . • . • . . . .• • • • • • • • • • • . • • • • •
Otro . • ••.• • • Rafael Gadea Calafar ••••••• •.. Ah:oy . • . . . . • • • • • ; . AIÜ:a-ñte ••• : Idem de la Princesa núro. 4 • •• •
Cabo..... : .• Ramón Querol San Román o•• •.• ~íalls .• • . • . •• . •• . • TairagoD,a,. ~' Idero de Albu era núro. 26 • ••••• ~
Soldado • . . •• Luis Soler Martiue,; ••• , , , •, , , •• .SlIms • • • • • • • . . • • • • Barcelona... Ille~ de AragóD, ~úm 21. • • • •• • • I
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~
ll:
e Cabo • • o ' • •• • Buen~~entura Día-z España ••••. Villa f. IL do Panad és Barc elona . . • Reg , de' .A.ragó n nüm . 21"': " 1
(1) So\dl',do-.·• •• • Baudllíe Badía Badosa •••.. •• . . Cornellá •• • • • • . • . . ldem . • •• . . . Idem .. • .• •• .. . ..•• •... • • .•.• •
.... Otro Rafael Burquet Sanz Uncast íllo.; .. • . . .. Zaragoza •. . . Bón. Caz. d e Alba de Tormes n •.o8§ Otro Francisco Esteban Collado, ·. •... Aboraehe •••• • .... Valen cia . •.• Reg. de Vizcaya núm 5.1. ••••• '" 1
Ul Ot ro• . . •• ..• Franci.sco Gu:alJeaga Alaneta '• •. L\rtila •...•• . • • •. .. Navarra.• •.. Ide~ de la Constitució n n .? 29 •• ~
Q) .otro.·•••••• • Antonio Llopis Torbaluz .• .. ..• Mahón••.. o ••••• • • Balea res . , .. Region al de Bnleares núm. 2 . .•..
·Ot:t:o .· Manuel Domenech Ru mbán Ba rc elon a ,. Barcelona Bón, Caz . de Figueras núm . 6 .
-Otro .·.• . . . .. ~ntonio Tele~he~Martínez • . Barros . •.. . . • . • :• • . Santan der R'eg. de An?alucía núm. 52•• •• '
Otro .·.·••.• • • Es teban Rubio Guzmán ·•• . • • • .. Chueena• • . •• •.• ,• . Huelva•. •.. . ldem de Sorla n úm . 9••• . • ... .•
:Gtro ·•·.· Manuel Barbero Checa , Villacar rillo Jaén Tdem de Extremadura 'núm . 15 .
·Otro•. •,•.• •• Ramón Lahoz Castillo . .• . .• .•• . Zaragoza ••• •• ••••• Zaragoza . •. . Bón. Caz. de Alba de 'I'ormes, 8 .
·Otro . .' Jacinto Royo },foJina . • .. ~ .•. • • . l dem •••..••.. • •. , }dem •. ••.•. Idem .... • . ... ; .. .... . • . •.•••.
: Otro •.•..•. . Rafael Blanco Gn tí érrea • .... ..• b n ajar ..•.• • .•••• G!Srdoba ••.• ldem de Cuba núm. 17 , . ...••..
,Otro .'•• • .•. • Ignacio Betancen Valdés . • . • . •• 1110110 .. •••. • ••. ••• Oa narías •. • . Reg , regl. de Canarias, 1 ., . . . •
-Otro•• •.. • . .• Antonio Auseurme Gunz ález ..•• . Puerto de la Cru z. • Ide m Id em . .. . • •. .••.. ..•. • •. •.• •..
Cabo •. ... ' . J.¡¡~~n Lara !Holl r:l . .: : .. • • .. • . . Burgos ' 1 ~r.:l'. gOS •. .• . Reg , de San Marcial núm. 44. •.
·Gtro .·. . . . . • . :!'tia~lll.no Llelsas .Sub írás •. .••• •. To~tosa•••• •... . " 1I a~l ~gl)na . . Id em de Lu;:hanalll\.~ . 2.8 . .. .. .
Soldado , Amadeo Tor t .Banes ..... . • • . • " Barcelona . . .. . •.. . Barce lona B ón. Caz. Fumeras numo6 ...•.
Otro .·.· ; .. Fernando Soler Rembrade •. .••. . Vil.larreal .•. . • • .. . ¡'castel.lón Reg. de Otumba mim..49.. . .• • .
-Ot ro José Vilanova Olivera. .• ..•.. •. Tárbena ••..• ..• .• AlicRm:e Idem de la P rincesa nú m . 4 ..••
Ot~o• . " •. .. Rar.n~n .4.:;:tó" O m eJ.I A~bí"""" " "" 1 L~ri.da•.•. " B6n. Oa», de Alfonso XII llúm.15
-Otro • .'• . . . .. Manuel Caballero Gírón . . . • . . . . Jerez • • . .. • • . . • . .. ¡Cnd lz Reg. de Pavía núm . 48 ..
a tto• . . • " . . F rancísco Pahl.110 Hem ández.. • • Nerva •• • • • . .• •.. . . Hnelva••• .. . Idem de Borla núm. 9. ••.•.. . •. .
Otro Antonio Moreno Casas Uru ñuela .... .. •. . Logroñ o ~ : .. Idem de Baí lén núm. 24 ...•.. .
-Otro; Marcelino Blanco Días Treviana ldem Idem , .
Otro., San tiago Oesano Rayo ~ Gudaz 'I'emsl , ••• .. Idem del Infante núm. 5 .
Otro. : Pedro B.3:tolomé Oná~d~z T.0r~antos Logre ño.• • . . Idem de Baí lén ~ÚllJ:. 24 ¡Cuba . :"•. • . .• •• • • •
@tro ' " . , 'I'ran quilíno Penndes 1 ujol Gracia Bareelona • •• Idem de San Qumt:ln núm . 47.. ,
Otro '. . ¡Timoteo González García ... .• •. Raro ••• .... .. . . .'. Logroño ldem d.' e Bailén núm . 24•. . . • ..
·Gtro Delfín Almeehez Mondrag ón Aramayona •• • : .A.IllVlt : B én , Caz. de Estella núm. 14 .• :
Otro , Mateo Sanz Bretón Tudelill a Logroño Re g . de Bs ílén núm. 24.•.• . . . .
Otro , . . . . .•. Luis !Ierná ndez Berga . . , . •• . •..• Canill as . . • . ; •• . . . ¡ldem .•• • ... Idero •••• .. ••...•. •.., . . • •••• ..
Otro Mart ín Pascual MartInez •.. .. .. Hornos .•. ••• •. •.. Idt>m Idem ~ '
Otro•.. .. ... Ram ón ·J)nrán Sánchez Navezuelas Oéceres. ldem die' Cmrtilla núm , ];6 .
Ot~o Tuan Ramirez Conea Minas de 'r IUÚS Hu elva Id~m <Je Sorla núm. 9 .
·Ot ro Feder ico Ast l'garraga Uzueta Bilbao· Vizcaya Idem de- Garellano núm•. 4S ..
Otr o J uan Rivot Campos .. : ,., ; S. JUll:n la Font Gerona, . , .. ldem de-<S-n ip'tÍZcoa núm~ 53 ..
Otro J uan P ujol Viñas Vilademiras ldem Idem ' ..
Otro.·.• • .... Pedro S. JOEé Expósi to AguHar.del Campo . Va lladolid . . Id em de Toledo núm. S5.. • .• ••
Otro • .• . .••. Pedro Tri!Hla Dus .•. . •• .. . •.••• . Figu era .. .• • • • ..•• Gerona .. • . . rdem de ABia núm. 55 .
Otro• .• •• • . • Gregorio Castill o Aldn . • ......• :3aelices GU8.dalaj ara. Idem de Gll'licia núm. 19• •'. . . . •
Otro •..•.•• . Daniel Bolea Barón . ......... •. Aniés ....••. • • •... lIuesca . • .•• rdem .
,Otro Fabián Am;uare Torres ... ...• .. Monta lvá n •. • • . .•. Tern el .•... . l dem .• ... o ' o . _•••.•
Otro BIas Ventur&Ibáfiez Villarrea l. Cast ellól1 Idem de Otumha mÍIll..49 .
Otro, .. . . . • . Francisco Lancharón P érez .. •• • Fregenal de la Sierra B-adajoz. . . • • ¡o.em de Balea reRnúm . 41 • •.•.... •
Otro Ignacio Erraste Echare Azpeitia GuipÚzcoa •• Id em de Valeneia núm . 23 .
Otro. ; .. •. • . José Segnn,do Jiménez Sevill a Sevill a Bón . Caz. de-Segorbe núm. 1,2' •
Otro ...••• . . Feliciano Sán chez Már qu ez Madrid ; •..• •. • Madrid • • • •• Reg. de Canllr iaEt núm . 42 . •_...
Otro • . .• . . •. Manuel Viesa Campos Orés Zaragoza •• .• Bón. Caz. de Atta de Tormes" 8'
.Otro ....• . .. Manuel Fernández Gonzá lez J un •.•. ...•••. . • •'. Granada Reg. de Córdoba núm. ·10 .
Otro Francisco Lara GofiL Vidanrreta Navarra Idem de la ConstitucIón núm ., 21l'
Otro . .••: • • • Vicente Guillén Pér,ez• • .• •.• . •. \Val~ncia" , ,, . • • •• . Va limcia Ide. m de Vizcaya ~úm. 51. . • .•.•'l:
Otr o • •• .• .• Laureano Calderón rate • . . . • . •. Orena •.•.... • •.•. SanÍll ndel' Idem de Andalnclll núm . 52 . . •• .
Otro Vllil el'iano Lonne Soler EcUas Navarra • . . .. l dem de Améri~a. núm. 14: ~~ .
181novbre •.• 11897ICorufí~ ••' • •• IA continuar por enfermos
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Clases NOMBRE S I Caerpos á qua B&d~~n Distri to'
.: ~ñO 1; Concepto de IIti l'egrellO •I
dóll' 'JiU!} proc -eden, ,Pueblo Provinoia Dio. Mes l'uerl~
..
--- ' -
"Soldado •.. . .IFt.ancisoo Telec~ea Arill aga '.. •. Irú n•...•• ••.•.•••• Gllip Úzcoa,.,. Reg. de Sicilia núm .. 7. . ••. . ... r .Otro . . . • • • . . Migue l L1abré Piril....•... •. ... Santa E ugeula .. .• . Bateares • . . . Regional de Baleares n úm, 1. .. '
Otro ....,••• • Manuel Día~ Incógnito .... ..... Linares .• • .. •.. •. . L\!lgo .•....• Reg. de Luz ón n'tÍ<m .. 54.. • •. • , '
, ,Otro ..••••. IRemigio Lópes Garc ía .••••••• .; Madrid ••...•••.•. Mad rid .. •.. Bón . Oaz. dé Manila n úna, 20 .. -
Dtro. • • •.. . . Román Bonilla Beam onte • . . • . . Iruecha .. .• .. • .• • . Sorra . • ...•. Reg-,' de Gal ícía n üm, 19• •. .• • •
Otro. . • .• . . . Enr ique Bosch Oremades . ..... . Tabernas deValli~a Valencia .. . , Idem de Guadalajara núm. 20...
Otro •. •... .. Romá n García Salas . .,.. . . • .. . . Valen cia .....•.... Idero .. .. •.• Idsm , • • , . .. . . . . ..... ... . . ... . . . . . .
Otro ........ Carlos Marcos Alonso . .... .... . Salam anca . .••.•.. Salamanca .. Idem de León Jlúm. 38.• .•• ~ • •• : , .Otro .•.•..• • Est eban Mlgall ón Monenda . . • . • Infante . . .. . ..•• •• Ciudad Real. Idem de Cuen ca núm .. '}!T •.• • • • • ,, J
Ott ...... .. Angel Magro Luna . . . . . . . . . . . .. Madrid . .. . . • . .. • . M~drid .. . .. Bén , Caz . de Ciudad Rodnígo, 7. .1Oa o . .. ... . Bebaatlán Cid .H err áns . . . . . . . • . Vita .. . . • . . • . .• •• .' Avila ... .... Reg .. de Asturias n úm-, 3;1 .,... •• .
Soldsdo ..• . • !l-Ian uel Blanco Rogado. . . . • . . '. . Bav ílafuente ... ...' Sa¡'am anca •. Idem de León nú m , 38 . •.•••. •.
Otro . • . . . . • . Rodel fo L ln ares -Ex p ósíto . . . • . . Víllamartín • . •.• • • Cád iz . ..... . Idem de Alava.ná m. 56........
Otro•.. • ... . •Tosé Garc ía Corbel la . . . . . •. . . Vega Ribadeo . •.. ., Ovíedo. ... . : Idem del P rín cipe núm . 3 .... . . . r
Otro . • . . . .• . Vicente Llorent e Ohigales . ..... Villalonga .•• • .•• • Valen cia . . . . Idem de 'I'etu áu núm. 49"••.• • • • • • :
Otro ...... .. Pablo Reztieta Arn ao . . ' ..... .. . Oaste llón .. . .. . ... ClIstellón ... . Idem de Otumba núm.. 49, .. , : .. .. :
Otr o'. ~ • . .. .. Vicen te Moya M.ntín . .•.. . ... . BIascoel......... .f na ...... Idem de Asturias núm. ,3:1 . . . •• . /Otro '. '•• • •• •. Ju an Pu jolFerrand o.• . . • . .. _• . Valen cia ... . . •• • .• Valen cia ..•• Tdem de Guadalagar ll. nüm, 20••
Oabo . . , •• .. Cesáreo Verga ra Alon so . •..•. _. Zarzue la del Monte. Segovia . ..• . Id em de Sabova núm . 6'.• • . • • . • :
Sold ado .••• . Manuel Piero P éres . . . • • . .•. . • . Carlñena.... .. .••., Zaragoza, • • . Eón . Caz. de Alba de Torme~ , ~
Otro . ....... Petrtlnilo Melgar Mata .. •.• .•.. Cuenca • . . • . • • . . . . Cuenca . . •.• Reg . de Mallorca nám., 13. . • •• • r
Otro• .. . • . . . Eu staqulo Beliuchó n Martínez e , Garcínarro .. ... . • • Idem ., ... . . _ 'Irlem .. .. .. .. . . .............. . . •..
Otro .. .... . . Alber t9"Pérez Rodríguez ..•. • . . . Belefia. . . . . . . . . •• Salaman ca • . lidem de León Mm. 38.. . .. .••• •Otro . .. . .. .. José Moreno Miranda ..... • .••. Aran juez.... ..•.' .• Mad rid •.••. Idem de Covadonga núm .40 . .... -
Otro • ••• • . . . Joaquín Vivar Gómez ..... . ..• . Córdob a ....... ... Córdo ba .... Eón. Caz. de Clloa miln. 17••••
Otro ; .. ..... Jos é Cabo Suar ez . . . ... .• • . . . . •. Padr ón .. . ...• •.•. Coruña . . .• • Idem de la Habana nüm. 18.• ....
Otr o.. ; . ; .. . Agustí n Ruiz Maro • . . . . . . . • • " Oas t ri l !o . . . . • . • • • Santa nder . . , Reg. de Andalucía núm . 52...,•.. Cuba • •• ••• • . .• r " 18 novb re •• • 100' Corui'ía • •••• A continuar por entennos.Otro .. . ... .. Guíllermo Recio Oastramonte . • . Osstr tl lo-Tejerlego • Vall adolid•. , Idem de Toledo núm . 35 . • •..,• •
'"Otro........ . Arturo Miguel Gareía . . . . . • . '.. . Esguevl llas ...• • , . Id em ....••• Idem .. . .•. • . ...' . • .,•.• .•. . ~ ., " " , ,Otr o.... . ... Ezequiel Valdivieso Simón . . . • • . Vil laf uerte •.. "'; . Id em . •• : . • • Idem ..... . •..,.,.,...... . . ........ . '. ' ,
Dtro•• ..• ••..' Pedro Victorio Pascual . .. . . ... . Valver de.. . . .. . ... Cáceres •••• . Idem de Cast illa n ám, 16• .,.,•• •
;)tro.. .. . : .. Faustino Vill a Barba . . •.. . .... Guad alupe . . . . .. .. Idem • •• . • • . Idem . .•..••... •..• ....••••• • •.
1)tro........ Juan Asensio Donoso . . •'•• '. .• • • : Valverde ,... . .... . ... Idem . ...•. , Jdem .. ... ....... .,... . . ~ .. "... .
I) tro ... .. .. . Jose Cabell o Alcocer ... '•• .•• • •. Siruela . ..•.• . ..•. Bad ajoz .. .. . Idem . . .. .• ~ . , ., .... .. . .... ........) h'o . •' : . . • •• J uan Morgado Mordii lo . . ... . . . BurguilJo .. . .• • •. • Idem .... . . . Idem . . . . . • •• . . • . . .•... • : •. .• .Jtro•. ... ••. Man uel Mateo Bl ázquea. • .. . • • • • Ciudad. Rodrigo •.. Salamanea .. Idem de León núm . 38..•••. • ••.)tro . . . . . . . . Abelardo Ríus López.•••• • ~ • •• • Bantelíces • .• . • •'. ". Burgos••• •• • -ldem de la Lealtad núm . SO .••• ' . I
>tro .... .... Bartolomé Vll che s Romero... .•,. Ubrique•• •• ... •.. Cádiz . .... .. Idem de la :Reina núm. 2:...... ...'ltro . . . . .. • . Miguel Navas Lagunas . .. . .... : ·.. Mufiera s . . • .• . • • • . Soria •••• •• . Idem de Galic ia núm. 19 . , • . • . .)tro .. , . .. . . Teodoro Fe rn ández García •. • • •. Santibáñez . • • • • . •. Zamora ... . . Idem de Toledo núm. ~~ . . •••• •
'abo . • • . .• . Joflé Castellano Mora .•.• . .• .. . . Miguelturra • •• • • " Ciudad Real. ldem tIe (luane a núm , 27. .•. . •
old ad o oO .•. Cam Uo Mateo Marroquí • •• • . . .. Oastro Urdiales ... , Santan4er .. . Idem de Andalucía núm. '52 •. . •)tro . .. . .. .. J osé Ortega Cerero ... ...•.•. .. . J umill a •• ...••• .• • Mu~ia .. •... Idem de Espafia núm . ~6 • ••••• •)tro . . .. . . . . FélIx Garoc he Verdú ••..• '• •• • •. Gerona • . .. • . • •.•. Gerona •• .. • Id em de Asia núm. 55. .. ... ... ..
'tro ... ...,,, Vicente Tomé Fita . ... ; . . .. ••• . P edreguer...•• •. .. Alicante • . . . Idem de la Princesa núm. 4 . . .• ")tro ..... .. . Sebast ián Fornet Fornet. ..•••. . Ideni •. •• ••....•.• Idem • . ~ .••• Idem • . . .• . . . .•.• • • •• • •• ....)tro .. ...... Francisco ClIntos Visedo ,... •... Agos.. . . . . • . • . . . . . Idem •.• ••. • [dem .. ......... .. ......... . .. .
,)tro••. •.••• Bernardo Berenguer Expósito • •• Gijonl\ .. . . . ... . ... . Idem ... .. .. Idem . • . ... ...•.. . •.•. •. •. •. •• ' .)tro • . . .• • • . Jua n Ra món Serr a •. • • .• •••• •.. Ib iza • ••.•.•.. ...• Baleare!! ••• . Regiona l de Baleares núm. 1. .. :. I)tro . .. .... . Joaquín Cera Salanova ..... ... . Conte .... ... ... '" H uesca.. .. .. R.eg- . de Gerona núm. 22 ....... \' . 1'Im ... ... "IF'rnú~Lóp"" S, n, .. . . • . .. .... lUb""'''... . ... .. . Alb.""..; .. Id. m d. Sovllla n.m. " . . ... .. 1)tro . • . • . . • • AntOnIORodrIgo Alvarez ...•• " S. J ua.n del Río .• •. ,Oz:enee. . • • • • Idem de Zamora núm. 8 •• •• •• • I i)tro. , •. .. . . Franc isco Tormo Torm o..... . .. Valenc ia ... . . ..... Valencia •••• lde~ de Guadalajaranú~. 20... -: . .)tro. . . . • . .. Sebasti án Juan Palmar . • • . .. • ... Palma . . . . .. .. .... Bal eares .... . Regional . de :Baleares num. 1. ..
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Cuerpos :lo que se dellUnlm
Pueblo
PUll!l'O DOJ(DJ: HAN J' rJ.lDO SU RJI~IDEI'IOIA.'
NOMBRESIOlas~s IProTincle.---I----~~-I .
Soldado " Matía~ Nadal Ba.scana .. . , •. . . .• ESPorl.as .. .. : .... ' I.Bll.leares .•. • R.eg , regl, de :Ea.. le,ares. núm. 1 ••
otro Franclsco Oarbajal Moreno Oartama . ..•....•. ~1álaga •.... Rpg. de Berb ón numo 17 .
otro . . . . • . . . Eduardo Calíxto Cueto . • . .. .., San Sebast í án J. • • • Guípúscoa•. . Idem 'de Sicma aüm . 7..•••. ~ , ••
Otro Luis Collado Martines Madrid Madrid Bón, Caz. de Manila núm. 20.•
Otro Eladio Rivera Cuesta , Utiel. -Valencia Reg , de Tetu án núm. 4ó , ••
Otro .••••••• Ramiro Burgos Zugarte ••.•.•.. San Salvador . • . . . . Vizcaya ..• •• [dem de Garellanc núm.' 43:.•.• ,
Otro •••••••• Fr ancisco Oeballos Anaya • . • ,. , Bevüla. , ¡;¡e-villa • • .• ,. Eón. Caz. de Segorb e núm. 1~. ,
Otro •••• " •• F rancisco Molliné Mirllbete. . , •. Larca•.• •• • . • • • . • • • Murela • • . ,. Reg . de-Es pañe núm. 46 • • • • • •
otro Vicente Martín Gonzál ez Avilll :Avil a Idem de- :AsturiJas núm. 311 .
Otro•• • • • . . • Ruporto Rní z Eserudínt , , • • • . , Otazn••• •••• ". ,. , Alan . ••• •. Eón. Oaz. de Madrid núm. 2., .
Otro Manuel Mosquera González •. .•. Mena Coruña Idem de la Hasaua núm. 18 ..: , .
Otrb Paulina Inés J iménez , •. Alde&nueva ]Logr€lfio , :Reg. de Bailén- núm. 24 .
Otro •• . • • • • • Rosendo López López , •• ••••••• San Vicente-•••. ..• 'rdem Idem••••••••.•..•.•.• , .
Otro . • . •• • • . Juan Martínea Heredia •.•••••.. Ohurr íana •.....•. Málaga .•..• Idem 00 Borbón núm. 17 .
Otro . ••••.•• Pedro Domenech Calderón ....• . Prades•. • . . . . . . . . . JI'a:l'F!lgona.. . Idem de Lu chana núm. 23.~,. '"
Otro Benigno Martinez Guijarro Almagro .•.......• Oíudsd Real. Idsm de Ouencs niim, 27 .
Ot1'O••••.• •• Ramó n Jerez López........... Alare én ••..... ... • ):htdJrid ...•. B ón , C'.az, de Ciudad h.udrigo , 7:.
Otro .. • • . ~ • . Juan Arcaran es Dalmau •..•.... San Este ban •.. .•.• Ba rcelon a ..• Idem de Figueras n úm. 6•• •• • • •. .
Otro ••.... .. Bienvenido Alonso Min ister io•• . Ferr eleos •..•.... _ 0rense 'IReg• ~~ Zamoilfln úm, 3 .
Otro , José Expósito Fern ández Cillero Sta. Cristina Lugo Irlem de Luzón núna, M :."
otro• ••••. ~. Ricardo Villanueva Cueto ••. •. .. Ovíede : •••... .•. • Ovíedo ••..• 'Idem del Prfneípe núm. 3'. ._••• •
Otro Antonio Noguei ra Blanco, ' San ta Crina , _ 'Coru ña •••.• 'Bén.,' Caz. de la Habana núm. ~8
Otro Santi ago Rodríguez Domíngues.. Pozadil.lo L eón •.....• Reg . de Burgss -núm , 36 ..
Otro • . •. . . . . Lorenzo Provenzal JOIJoes. ' " ••• Pollanza . ...... .. Baleares : Regional da Balearen n úm., 1.•.
otro Wenceslao Aliza Pérez Rívaprad a ~ Navarra ,. Reg , de Can~abria nú-n . 39 .
Otro . . • . . . . . Wenceslao Arias Angulo ••• •.•. Fiantaola ja Burgos ... •', Idem de la Lea lt ad n úm . 30 .
Otrs , . .. .. •• Manuel Barrado Balva dor. , • • MadBoñera. .... . .. Cáceres .. . . . Idera de Balea res núm; 4:1. .., \Cub It :.
Otro . •.••••• Túribio Vall ejo Delgado •••• .••. Almarail, .•••...•• Sori a .. .. . •. 'Idesn de Galíc ía núm. 19...•••••
Cabo José Mata s Mej ias Algal'iuejo Granada ' 'Idesn ele Oéedo ba núm •. tO .
Soldado. • . • . Jorge Pa stor Cerdá ••••••••••• •. Mál nga . • • .. • •• • •• Málaga • ••. . Idem de Borb én núm. 107 . .•••• •
Otro . . . • • • " Pascual Selfa Igual ••.• ••.•••.. Belliopa.......... Valencia. ... Idem de Villcaya núm. 5J:..••••.
Otro ..••...• VÍllent!n Ramírez Morral, Torr es Navarra Idem de la Constitución n úm. 29
Otro Francisco Greña Oas ; • • : Aspe Vizcaya Idem de Garellano núm. 43 .
Otro .. " , Antonio Via dero Martinez•• '.: .. Inojado Santander Idem de Andalucía núm. 52•.• •
Otl'oo~ ~ . Francisco Gonsález Gar cía ; .. Tringuera Oo Orenee,. , •.•. 1dem dé Z!l.mora n1ím. 8 .
OtTO •••••••• Salvador Branchiadell Beltrán •. Useras Caste116n .. • [dem de Otumba núm. 49 ..
~tO J osé Cast afio Rano Oongosto o León ,. '. 1dem de :Burgos Rim. 36 .
btro•.••..•• NicllSio Miguel Estébanez..••••• Valladolid ' .' o• •••• Valladolid .. [dem de Isabel IJi núm. 32•..• ·•
Otro . . • . • • . • Josó Marí Villas ...... . .... .... Villil Alta.•• , •••.. Tariagona... Iuero de Luch ana núm. 28.•. . . •
Otr.o •••..••• Caaildo Sáez Sánchez ~ Los HinojoS{)s Ouenca Idero de Guadalajara núm. 20•••
Otro Juan Rodríguez Gordillo Los Santos Badaj o~ ~. [dem de Baleare<! núm. 41 ..
Otro .-•••• , . • Pantaleón Tabero Caroacho Rivera dill Fresno .• Id em ..•••.• Idem •• ó •••••••••••••• ' •••••••
.o'tro. • •• • • •• Miguel Martínez Adalid .... •• " Benalina de las Vi- .
. , 11as Granada Ide ro de.córdoba núm. 10 .
Otro ••..••. • Ramón Bulsote Torr eiro .• ·•• , ••. Melli!l .••••••••••• CorufiÍl••.••. Bón. Caz. de la Habana núm. 18
Otro ••.•.•.. Ani ceto Dom!nguez Brasola Poyos ... : . • . • • • • • : Guadalajara . Idemde Oiudad Rodrigo núm. 7
Otr.o Manuel González : . . Sa n t a . María del , .
Monte •••••••.•• Orenee Heg. de Zamora núm. 8 ••• o•••
Otro Francisco Garcla Ramos Lebrija Seyill a [dero de Granada núm. 34. o .
Otro J osé Dominguez Garrido Moguer Hnelva Id em de Soria núm. 9 .
Otro . • . . •. . . Andrés H errero Rentera....••... Aldeacen tenera•• • . Cáceres ..••. [dem de C,astilla núm. 16. .
Otro José Carrillo Vega •••• . ••..•.•• Algeciras ...••...• Cádiz .•••..• [dem de la Reina núm. 2•••••.•
Otro .. : José EBpinoeil Arnardo.•••••••• Granada • • • : ... .. . Granada •.• • • ldoro de ExtremadUl'a núm. 16.
Cabo •.•.•.. Pascual Tortll jada PuchQl. . '•• ,. Segorbe.. , ••.••••• Caetellón ••• ldem de Otumba n1.'~m, 49••••••
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21 diciembre 189'1 D. O. núm. 2SG
El Jefe de la SecciÓn,
Eduardo Yerdes
,_..
SECCIÓN DE AR'rILLERIA
Vacante en el parque de Artillería de Valencia una pIa-
, za de maestro de taller de tercera clase de oficib armero, do-
tsds con el sueldo anual de 1.750 pesetas y demás ventajai
que concede el vigente reglamento del personal del material
de Artillería, las oposiciones para proveerla darán principio
el día 1.o del venidero mes de f.§brero ante la junta faculta';
tiva de la fábrica de-Ovíedo, con sujeoíón á los programas
mandil.i:tos observar.
. Lo que se hace público por este medio á fin de que 101
aspirantes ti ocuparla dirijan sus instancias, hasta el 24 del
. próximo mes de enero, al general Jefe de la sección de Arti..
lleria de este Ministerio, 'directamente y aeoinpsñadae de
certificado de buena conducta si son paíaanos, y por condue
to regular sí no lo son•.
Madrid 18 de diciembre de" 1897.
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Señor . •...
Excrnos. Señores Capitanes generales de la primera, segunda
y sexta regiones.
El Je fe de la. Secció n,
José de L una
SECCION DE INGENIEROS
Circular. Con arreglo á las atríbuoícnes que me conceden
las díspoaiolonea 'vigentes , he ténido ti bien conceder el em i
pleo de cabo de. cornetas con destino al1.Q·y 2.0 regimiento
de Zapadores Minadores, respectivamente, á los cornetas del
. 3.0 Y 2.° de la misma denominación José Barrera Alvarez y
tmilio, Gudino Cruz, -por ser los mas antiguos de los áspiráñ••
tes y reunir las condiciones prevenidas, 'debiendo eíeotuarse
al alta y baja en la próxima revista .
Diqs guarde ~ V... muchos afias. Madrid 17 'de di·
eíembre de 1891.
IMPRENTA Y LITOG'RAFfA DEL DE:P~SI'rO DB LA GUERRA
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© Ministerio de Defensa
21 dicieDlbre 1897 1949
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SECCIÓN DE AliU~l~CIOS
REGLAMENTO ORGÁNICO
P ARA LAS ACADEMIAS MILITARES
de Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros y Administraoión Uilitar.
Aprobadopor real decreto de 27 de octubrede 1897.
Se halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Colegio de María Cristina para huérfanos de la Infantería,
establecido en Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamiento de. este Ministerio. n
OBRA~ EN HNTA EN LA ADMINIHRAGWN DEL «DIARIO OFlLIAL~ y «GOLEGGION LIGI~LAnVA¡;
y ouyos pedidos ha.n de dirigirse a.1 Administra.dor.
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50 pesetas.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.0 , á 5 íd. íd. .
De los afias 1876, 1878, 1879, 1880, 1887, 1890; 1892, 1895 Y 1896, 5 pesetas Uno. .
Los señores jefes, oficiales 6 individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legisláción publicada, podrán hacerlo abo--
nando 5 pesetas mensuales.' . . .
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por Insereíón. A los anunclantes qUE,! deseen figuren sus
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 18 por 100. .
Diario Oficialó~pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 id •
..
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:!L 1,- A la Colección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, jr su alta será precisamente en primero de do.
2.a Al Diario Oficial. al ídem de-s íd. íd.. Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S.- Al Diario Oficialy Oolecci6n Legislativa, al ídem de 5 Id. íd., Y su alta al Diario Oficialen cualquier trimestre "1 á la Oolecci6n
Legi.iJlativa en primero de afio,
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trtmestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta, dentro de este
período. . .
Con la Legislacióncorriente se dísteíbuírá la correspondiente tí otro afio de la atrasada,
En Ultramar los precios de subscripción serán el doble que en la Península. .
Los pagos han de verificarse por adelantado.
. Los pedidos y giros al Administrador del\Diario Oficial y Oolecci6n Legislativa.
ESCALAFON
DEL
ESTADO ·MAYOR GENERAL DEL 'EJERCITO
'y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de Fernández
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales. .
El Escalafón contiene, además de las dos seccíones . del Estado Mayor General, las de los señores Ooroneles, con
separación por armes y cuerpos, y después la.8ecalsgeneral por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un e:r;tracto como
pleto de las disposiciones que-se hallan en vigor sobre las materíaa que aíeotsuen" todas las situaciones que tengan
l~ senores.Generales. t' ,
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
DEPOSITO DE LA GUERRA,
En l.s ,.nere••e esSe Estableclmlent. lIe h.cen--toll~ clase de Impreso., .~t.doll y '"rmnIarles p.... 1011 cnerp.s y .ependencl..
del EJercito, á precios economlcos. , '
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE JIAJ-JLAN DE VENTA EN EL MIS1VlO
. -
LEY .DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
DE11 DE JULIO DE 1885
Modificada por le. de 21 de agosto de 1896, oon los Reglamentos de exenciones y para la ejecueíénde esta ley.
. ' Precio: ! '50' pesetas.
, - .'
© Ministerio de Defensa
OB1\A DECLARADA DE TEXTO POR: REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO _DE 1893, ·PÁRA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES' DEL ARMA
DE INFANTERfA, Asi EN LA PENfNSULA COMO EN ULTRAMAR
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
D•.O. ntnn; -28621 díciémbre 1897
•
1~5{)
TOMOS .I y 11
Segunda edición cuidadosamente. corregida y aumentada con cuanto se' refiere al Reglamento
provisional para el détall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Máuser, modelo 1893.
Este Manual se expende, en rústica, al precio de 2 pese~as 60 oéntimos, el primer tomo; yal de
3 pesetas 6Q oéntimos, el segundo. Los tomos encartonados tienen un aumento de 50oéntimos de pe..
seta. cada úno.' .
Se remiten eertiñeados á provincias enviando 50 oéntimos más.
DESCRIPCiÓN, MANEJO Y USO
DEL -
FUSIL' -MAUSER ES 'PANOL
MODELO 1893
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado coñ grfl/fI, número de látninas), es d'e una peseta en Madrid. Los ps-:
dídos para fuera sólotendrán el aumento del frooqueo y certificado que exijan, á pesar de ser usa peseta y 25 céntimOl
ejempla.r, el precio fijado para províneías, .
. ' .....
ORDENANZAS DEL f:JERCITO
ARM()NIZJ~D-AS CON LA LEGISLA-CIÚN VIGENTE
~p EDIEION, COIHHíHDA y AUMENYADA
r"~"'__~_"':''''''-'''
OOtdPBENDE: Obligach))ilcs de todas las clases, Oi'deuee generales para oficiales, Bonores y tratamientos
m,ilitar¡,;¡¡¡¡, Servicio de. gu~nición ir Se:r.!!.?!~~.!~~~s Cuerpos de infantería '1 de ~allería.
La obra tiene forma adeCUftdapare. servir de t\':udo 6 de consl1lta en todas las Acádemlas miliiarea,. yo .es también
de gran utilidad para E,} Ingreso en loa Oolegíos da la GU8,ldia. Civil y de Oerabíneros, .
Su precio en Madrid~ eneaztonada, es de S pa8~t.~ ejemplar; y con 50 eéntímoa més se .nm:titecertiftcada á
provincias. .
--------.---..---.--.---....;..-----------------~-o:__-----
;MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPA:A"A, co~ las demarcaci~nes' de las ZOn8,S mílí-
tares é indicaciones de la situación de los Cuarteles generales de Cuerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Oabeoo··
rae de las Zonas y Regimientos de Reserva. -Precio: una peseta.
1\'1" :J:L.:J:PJ[~.A..8
filARTA ITINERARIA DÉ LA IS~~ DE LUZÓN, escala 500~oilO' en cuatro hojas, con un' plano de la pobhl.e~Ón'~e
Manila.-Precio: 10 pesetas.
. a -c:r:B .A.
. . I
MAPA GENERAL DE LA ISLA~ esc.alaioo.ooo' en enako hojas.-Precio: 4: pesota.
- 1 .
PLANO DE LA PROVINOIA DE PUERTO PRíNOIPE, escala 275.000 en dos hojas (estampado en colores)
Pr.cio: 2 pesetas. - .
PLANO DI LA PBOVINOU DI UNTA ~I .~II 250~OOOI '1 ahoj.. {ell~J1pado II ..Iortl).-l'reeil: I paletu.
_ 1 .
IDlllM DE LA ID. DI~ W.TANZA8, iii'O:ii'OO' en una hoja (eatla1;11pado en colores).-Precio: -t, poseta.
- 1 .
íDEM DE L':4 ID. DE LA HABANA, escala aproximada de iOO:i)oo' en des hojas (estampado en colores).-Pre"
eio: 2 pesetas. - .
roEN: DE LA ID~ E PINAR DEL Iifo eace.la 'i"($o.o~o,en dos llOjaf:l(eatamj!e.do en colorest .-Precio: 2 p~ta••
. . ". - 1
OROQUIS DE LA PROVINOIA DE SAN'lIAGO DE OUBA, escala ~.-Precio: 3 pesetas.
©.Min",sterio de Oéfensa
'21 diciembre 1897
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E.~lca y le¡1_1aclóll
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Obras propiedad de este Depósito
IMPRESOS
fU.
fl~~ft1d~~~~:~&t1~0~~ ~.:~. ~~.~.~~~~.~~~~~~~~:
Licenci&li &bllOlutas por cumplidos y ¡¡cr inútiles (el 100). ... .. 4
Pasea p&rll. lu Cajll.9 de recluta (ídem). .... ........ 1
ídem pll.ra recl utas en depóait.o y condiciona.les (idem). ••• •••• 5
Idem par& situación de li cencia illmitad& (reservll &ctiva)
(14em) · 5 '
ídem plll:& idem de 11.- reserv& (idem)............ . ....... . .. ... 5
Cts.
.10
50
Instrucciones para los ejercicios técnicos combinados .
toem para los ídem de mll.rchas .
1dem par. 16s íde m de castrametación ..
Idem parlfo los 1dem técnicos de Administración YiUt&r .
l <! em para la enseñans a técnica en las experienclll8 ., pric-
ti llas de SlI.nidad :Ml.Utll.r ..
Idem para Ir. eBSeñlllDJla de l tiro con carga.redncIda••••••••••••
14em para 1.. -prOllervlfooión d el cóleI& ..
ídem p..r a tr ..ba.los de campo .
tdem provisionales para el reconoeímíento, almaeensje, con-
. servací ón, em pleo y destrucción de la dinamita .
1951
-
' rll, 111.
-
10
25
25
25
20
15
2ii
4
40
LIBROS
PIl1"&I. ~.~tftbili'" !le I•• "1ltlr.pos !lel EJéreito
LIbrota. de h ..billtado •••••••••• ••••• •• •••• •••••• •• ••.•••• ••• ~ . . 3
Libro de caja........ .. 4
140m do cuentas dell&udrolllll.... .. ........................... . 1
Idem di ..rio ~ _........ . ...... . . S
140m m&J'or~ •••• .-• •••••••••••••••••••• ••••••••c............... 4:
50
50
50
60
50
50
2&
15
.20
75
10 '
10
1
4
11 60
2
75 ;
. 42
1
21i
6
6
2
4
6
8
4
5
3
2
2
2
3
2
3
1.
2
2
2
1
Esoala--- ....
500.000
Idem Itinerario de Andaluci .
Idom Id . de AJ ..gón •••• ; .
Idem ld . de Bnrgos ..
Idem ld. 4e C&9t1ll.. 1.. Vieja .
-Idem íd. de C..taluña .
ldexn id. 4 e id . en tela ..
Idem ld . de E¡ctremll.dnra ..
Idem·ld. de Galicla ..
Idem 14. de Granada .
1dem ld. de 1... Provincill.ll Yascong..l'las 1
Navarra •• •••• ••••••••••••••• •••••••••••
ldem ld. de 1d. Id . estampado en tIll.....
Idem id. de Valeno1a : •• .••••••
~1!caJ.ll(ón ., reglamento ~lll&Ord en de San Hermenegildo .,"
dls J)OsÍllion... poatertores hlUlta l .- de jnli o de 18111. .... . . . . 1
MeMoria de este Depós ito sobre organización militar de Espa-
ñ:" IOlilOS l . 11, (lj IV :rVl, cad.. uno _. 10
Idem id. V Y'VII . cada.uno ........ •• ••••••• ••••• •••••••• 7
Idem Id . Vln . . . .. .. . .. . . . . ... .. .. ... ••••• 4
ldem. id . IX.. •• •••• •••••• ••• •• ••••• •••• ••• 5
Ida:miel. X ••• •• •~ •• ••• •• ••• ••••• •• •• ••• • •• •• •e................. 6
r<1 e", M. XI , XII Y Dn, cAd.. uno.. .. . . : .. . . . . . ... .... . . . . . . . . . '1
1dem íd. XIV.. . ... .. . . ... . ..... .. . .. .. . . .. . .... S
Idem id. XV . ..... ,.. . . . . . . . . .. ... .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . 4
Idem id. X VI "1XVII "•• ".................... •••••• 7
Idem id. XVIII." "" e- . ' e • • ·• • • • • • • • •••••••• •• •••••• •••••• 8
Idem id. XIX •••••••• • •• ••• •• ". . .. . . 9
Idem Id". XX . .8
lLtl$Gde 1.. guoUIfo de Atricll : ; _
1U-s.ll1 41! 11'1. de Ir. Independ encia , 1.- entreg ¡lI<!emld. >l." id .
Idell1 ld. 8." id .
Idem Id . ' ." 1d . .. .. (2)
I d e ll1 id. 6." id ....... . .. . . . .. . ... . . ..... . . .. .. .. ... ... .. . . .
Idem id. 5.- 1d ..
I<!em id . 7.- 1d ; ..
[dem Id . 8." Id .
1
M..pa de Q tUla 1&Nuen (111 hojas) --- .
200.000 •
. .
C&rtllla de nnUolmidad del CUerpo de Esbdo :Mayor del~él-
cito ,
Contrato s celebrll.des c.qn las compañias de ferroc&rr1lOll •••••
Dir ección de los ejér citos; expos icIón de las tuncionell del
Est llllo May or en p:.s y en gnerrti. tomos I y U .
El :DIbUjante milItar ~ .
Elitlldioo de lllllCOIlllervas II.llmenti ci&9.... ... ... . .. • ..
EBtndio sobre la resistencia y est.billdsd "-e loe e<ii1l.cio! io-
metidos á huracanes y terremotos, por el gener&! Cerero ..
Gneuas irregulares, por J. l . Chll.Oón (11 tomos) .
N..rración militar de la gu erra clI.rllst.. de 18~~ al 711, que
oonst .. de H tomos equ1v~lenteB i 8t enadernos, oada uno da
éstos .
RolacIón de 101 pnntOll da 'etapa en la. march... ordinm da
1M trn pu .
Tratado do EI!U1taclón.... .... . ••••••• ••• ..""••••• •• •••• ••••••
VIIOU II l' .I.¡fOlU.)(IQ A.a DlI.LA. G i1I1U.I. O.l.RLI liU, rtpro~ldaI
pO<' ¡nrd10 t:'..l l"Cl Jolallpia¡ qtle (lmlran la . UarrliMóll ~'Ular de
la gllerr(l carllak!' .·lI lOn la!! dllldenlu:
1 Oet>j':G.-c&atllv~ejll , Ohel,.., Mor ella 1lil:in Felip,'da 1áU1'&1,,"al/, ¡¡:aa de eUM.. . . .... . . •• • ••• ••• •• ' 2
..! UCiI11uii". -llergllJ Berg.. (bis), Bes al ú , Oastellar del Nn ch.CWi~l]('ullit de 111 Roca , Puente de Gu ardiola, puigcer d4,¡ a",n .J;;, teban de BM, y Seo de Urge l; cada tllla de ellas.. . .... 2
• NOi'¡c.-:B..taI1~ J e MonteJurra, BlI.ta.ll.. de Ori cain , llatall$ de
'1 Ti''l,·tñ.), ClI.stIO-Urdlales , Coll ad o de Artesiaga , Ellsondo,
EswUa, Etuet".d a" Herllll.Di , Irún , Pnebla de Arganzón , LNI
S Pefia~ o1e IlllI.rtea , Lumbier , Maflll.ri.., Monte EsquinD, Orio,
• !' ¡;.r;;.plflnllo, Peñll-Pla ta, Puente la Reina, l'11ente de Oston-
~ do. Paerto úe Ur'luiolll, Ssn Pedro Ab ..nto, Sim a de r ·>urqni.
,
l =1\, TOlo"~ . Yo.lle de G&ldameel.Valle de Somorr~· lro. Vrolle
ti .. 8om"n'ostr o (bis ), V..lle de tlopnert a 7 Altura de 1&9 Mu-
I j'ip"'M, Y Vora; ell.da una de ellas ~.
I 'por :;;¡kooiones 'lOmpletllB de las re ferentes • c..d .. uno de 101i ~~;;~;~..~~.~~.~:~~~~~~..~~~~~~~: . ?~t.a:.u::~. :..~~r.u:: .~~
! Vi!tll3 fotogrtftcas de Mal1lla y Mll.1T1leces, coleoción de 56 ..
I I d l>m ~u"eltu ..
I
MAPAS
50
50
50
'16
50
líO
50
50
~o
75
25
50
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
~eJn.OrI" general 11•• ,1.11 11 11 ..
Id trucción del reclnt oo oo.
Idem de lIOoción 7 cosnp&iii • •.. ••• .. •
Id eln de ba t..llón .
6!:Xl de brlilad.. 7 regimiento ¡ ..
Tdeltea deOabal ler ta
rases de l. instruoolón : .
t:¡Struc cIón del recluta á pie 'Y á c..b r.llo .
Id:: Ele ~coión y escuadrón~ 11 11 ..
Id de reglmi8nto• • • • •• • ~ •••••••••
em de brigada. '7 división t ..
CltUlKOIl'" Le7es
Código de 1tlSticia militar vigente de 1890 ; ..
Ley de EnjuicilUl1iento milltsr de 29 de se ptiemb re de 1886 .
Ley de pe nsi ones d e vindedad y orfsndlld de 25 de Junlo de
1864y 8 de agoste de 1866... .. .
Ley de los Trlbunli.les de guerra de 10 de lDlll'l:0 de 1884 ..
Leyes Cons ti tutiVll. del EJércIto y Orginica del Elltado Msy or
(,'lenerrol, de pases á m tramar y Reglamentos par ll. la ap lic..•
clón de las lDiBmas .
teyes Constitutiva de ll!ijérc1to y flrg ánica del :Estado Yr.yor
General y Reglamentos 4e aacensoa , recompenaaa y Ord enea
!IliUtareft an otados con liU!l m odi1l.clI.ciones y &Claracione s
h..st .. 15.de,diciombre de 1894 , .
.eet.me .
Reglamento"para ll1S Caj as 'de reclutll ..prob&do por real orden
de 20 40 febrero do 1879 ·.... 1
14em de contabllidad (P0Jlete) año 1887, 8 tomos..... 15
Id em de exenciones par a declarar, en deflnitiv-., la utilid..d Ó
inutilidad de los individuoo de 111. eleae de trop.. del EJército
que se hallen en el servicio militar, ..probado por re al orden
du 1.0 de febrero do 1879. . . ... . .. .. .. .. .......... . .. ... .. 1
'Idom de grandes maníobras .
Idem de hospitales millt&rei ;· ; .. . . 1
Idem sobre el modo d e declarar la responsabilidad é írrespon-
gabilidad por pérdidas ó inutilidad de armamento y de mu -
nicion ar á los cuerpos é Institutos del Ejército , ap robados por
R. O. de 6 de eeptiembre de 1882 y 26 de abril de 1895, amplla-
d B.ll con todas la.s dlsposicioue)l acl ar atori as hMtll.2S de no-
Viembro de 1895 : .
I dom do las m ÚBiclSll y oha rltllglUl, aprob ado por re&!orden
de 7 Cil.e II.gosto de 1875 , ..
Idem de la Orden del Mérito Milit ar , apro bado por relll or den
de SO de diciembre de 1889 , ..
Idem de la Orden d e San Fernando, aprob..do por rea l orden
de 10 de mar.o de 186& .
Idem ele 1.. real y mllitar Orilen de San Hermenegildo ••••••• •
ídem proVislonal do remonta .
Id el'll provisional de t iro .
Idem proVision&lpara. el detall y régimen inte rio r de lo s cuero
~~s18~~I. ~!~:~~~~:..~:~~~.~~~.:.~: .r.~~~ .~:~~~••~~. ~:~ .~~. ~ ~:~~ .
Idoro pu.. 1.. redll.Oción de 1M hojas do servicIo .- .
Idem plLl'a el reempla:o y reserva del Ejércitó, ' decrmo.o en
, Id'n de enero de 1888 ..
rO.em para el régimen de las bibUotecas .
em del regimiento de _ontoneros, • tomos •• •• • •• •• •• ••• ••••~dom p..ra la re ' ~sta dd Comisario .
deln para el eervioio de cam pa.ñ.lL ' " .
,1dem de tr ansportes milita res po r ferrocarr il, aprobado por r eal
decre to de U de marzo de 1891' y anotado con las mod ifica ·
Idolones h ll.sta noviembre de J896 ..
1 em para el servicio sanitario de c&}llpa ña : .dem para los empleados d e l os presl.dloSmenores d e las pla·
~d~':::. ~:r~ff~~~r"á¿iica:s ;: ~~·lffi~a¿{6~·d~fi;;iúva: d~ i~~' ofi~i~ :
Id
les alUmnos de la Escuela Sup erior de Gue rra ,
eni orgánico y para el se rvicio d el cue rpo de Vet erinaria
P Militar, aprobado por real orden de Rde feb rero de 1897....
rogramas por que ha de r egirse el primer ejercicio pa ra las
Oposicio nes de ingreso en el Cue rpo Jurldico ~1ilitar. •. •• .••
~~a eliÍlgreso en academiu xnilltll.res .
!:Xl~"""lones complementlLrlll.9 del reglll.Jnentll de aundel
Id anfobras 7 ejeroicio s prepll.IlI.torlos•• oo - ..
e!:Xl 7 e&rtl.llll. pILra los ej ercic ios de orientación .
1
7ii
(1) El tomo m se halla. agotado. . .
(2) Corresponden á los to.mol/ n , m IV, y, VI, Vil Yynl d~ la HIstoria de
la guerrll de la independenc ia, que publica el Excmo. Sr. General D. J.OIÓ
GOmes Aneche; véanse las ob~as propie dad- d e corporaciones 7 parUcnl&rCII
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Obras que no son pI'Ori.e,d.ad d.e esta Depósito,
líO
ISO
Cta.
11
8
Ftl.
Manual reglamentario de las clases de tropa, declarado de tex-
to para las Academias reglmentales de Infanteria en la Pe-
nínsula y Ultramar, por:K. O. de 28 de junio de 1893.
Tomo L·, para soldados alumnos y cabos, ea rústica••••••••••
Tomo 2.·, para sargentos, en rústica .
Cada tomo encartonado tiene un aumento de 50 céntimos.
Ordenanzas del Ejército, armonizadas con la Ieglsl.ación vígen-
te.-2." Edición, corregida y aumentada.c-Oornprender Obli-
gaciones de todas 11M clases.-Ordenes generaks para ofiCiales.-
Honores y tratamiento8 7liilitares.-Ser~'icio de guarnición y Ser-
vimo interior de los üuerio« de irifa'1lteriay de caballería,
El precio-de cada ejemplar eneartonado, en Madrid, es de. ••• 3
En províncías , ~ :....... 8 líO
(1) Se venden en unIón de los atlas correipondlentes, propiedad de este n,.
pósito.
Enviando líOcéntimos más, se remite á províneías un ejem-
plar certificado.
Compendio teórico-práctico de .....bpograña, por el teníente eo-
ronel de Estado Mayor D,. Federico Magallanes...... • .. •... .. 11
. Glorias de la Caballeria Española, escrita por el capitán de In-
fantcria D. Antonlú Gil Alvaro............................. 10
Cartilla"'J.,, las Leyes y usos de la Guerra, por el capitán de Ea-
tad<>:Mayor,.D. Carlos Garcia Alonso........................ 75
El Traductor Mllitar¡ Prontuario de francés, por el oficial!,· de
Administración MIlitar, D. Atalo'"Üastañs (3.- edición).... ••• 3
Idem id. id. de inglés, del mismo Autor (l.a edición)..... ..... 8
Estudies sobre nuestra Artilleda de Plaza, por el coronel, co-
mandante de Ingenieros, D. JoaquJn de la Llave "
Historia administrativa de las principales oampaüas moder-
nas, por el oñelal L? de A. M. D. Antonio Blá¡¡¡ques.......... 8
Idem del Alcázar de Toledo...... 6
Historia de la guerra de la Independencia, por el general Don
José Gómez de Arteche, ocho tomos, ca.da uno (1) 8 50
Informes sobre el Ejército alemán, por el general Barón de
Kaulbars, del. Ejército ruso, traducida se la edición france.-
Hapor el capitán de Infantería D. Juan Serrano Altámira.... 5
Las Grandes Maniobras en España, por D. Antonio Dlaz Benzo,
comandante de Estadó Mayor. S
La Higiene militar en Francia y Alemania. ••••••••••• ••• ••••• 1:
Memoria de un Viaje militar á Oriente, por el general Prim... 2 ISO
Nociones de fortificación permanente, por el coronel, coman-
dante de Ingenieros, D. Joaquín de la Llave................. 5
Tratado elemental de Astrouomía, por Eehevarda ••• ••••••• • • 12 50
Reflexiones.mllit.·, pOI' ,,1 M.ll.r<lués de Sta. Orus de Marcenado. 12
La él.'ácti<;a en Cuba, Africa y Filipinas, mandada •.bservar por
R. O. de <1 de abril de isse, por el coronel retirado D. Virgilio
Cubane'llas.. ", ".,' ,...... .1 50
Deserípcíón del fusil Mauser Español modelo lR93, é instruc-
ción de tiro. para los individuos y clases do tropa, por Don
Alejandro Dema y Solor y D. José Morales Agutlere; coman-
. dante y capitán de Infantería...,..Obradeclarada de texto para
la Academia ne Infanteríu, Colegios de la Guardia Civil y
Carabineros y clases de dicha arma é ínstítutos.e-trereere edi-
ción aumentada y corre¡ridn................................. 2
Comultor de los generales, jef"s y oficiales del Ejército desti-
nados li Ultramar, pOI' el oficial de AdministrR(Jión Militar
D. Luis Contreras López :!olateos ,................ 2
1~ 50
~
1
5
5
10
8
5
JI
11 50'
2 líO
2 50
2 50
8
5
11 50
2 50
1
'ute
qul!ni' b II.UD .. mtnh'¡"tlOO.il. plnlull qll f~!lIpltlillJ.
zamora, Vll1ladol1d, Sege"h, A1il& YSal..-
manca. ••••••••••••• ••• MediD.adel C&mpo.
Valladolid BurgOll, Sorla, C!lul"lalsjara,
Madrid, '!f Segovla.•••••••••••••••••••••• llego"Ia,
Zaragosa, Temel, GUadaltljMIl. y Soria .... üalt.t&yUd.
Zaragoza, HUelca., Ternel y Tarragona •••• Hí,jar.
Sala.IB.&nca, Av1la., SegoVia..:Madrid, Toledo
,. Oáceres AnIa.
:M:&llrid, SegoTia, GUll.da.lliJara, Cuenca y
Toledo MadrId.
G)1&daluJara., Teruel, Cuem'& y VO/Jel!lola•• Cuenca. ,
Castellón, Temel '!f ouenca Castellón de l.P.llIla.
Ca&tellón y Tarragona Idem.
Toledo, CiudaEl Real, Cáceres,. Bs.dsjml ••• Talaverllolle la :ReiD.a.
Toledo, Cuenca, Cilidad ~ea11Madrid•••• Toledo. .
onenes, Valencia '1 AlbaceH••••••••••••••• {,'" Rndo...
Valencia, Castellón y Terud Valencia.
Badajos, Ciu4lad Real y CÓz,!ob ;. Almadén.
Ciudad Real, Albaoote ,. JlI.én Ciud..d Real.
Albacete, Ciudad Real, Jaén y MurcIa••••• Albacete.
ValencIa,Alic&nte, AlDacel;e ylllnrcia..... Alicante.
Signos convencionalee.
ITINERARIOS
Itinerario de BurgOll, en un tomo .
Idem de ferrocarriles de Madrid b Irún y de VillaU'l\ á.Hego-
vi.. y MediD.adel Campo ..
PLANOS
Plano de Badajos.... •• ••••• • !
Idem de Bilbao ¡ \
Idem de Burgl's , 1. J
ldem de Huesca , Escala __ .
Idem de Ma.laga. •••••••••••••• .. ·,,·· ··l· Ó 000....(Idem de ~evills.. , •
Idem de Vitorla J'
Idem de Zaragoza 11•
. t ' '1 ~Idem del campo exterior de Melilla............. Id. ---
lWO.ooo
. 1
Mapa mural de Espa:!ia y Portugal, escala. --- •••••00......
500.000
1
1dell1 de Espllfía y Portugal, escala~ ·1.S81 1 .
1.500,000
1
!lapa de Egipto,eicala _.-- ,. .
500.000 ,
Idem de FrancIa "'l 1 {Idem de ItaU& escala ---- .
Idem de la TurqUÍa europea............. !.ooo,ooo
1 \
,ldem de la id. asiática, escal.. --- ..
1.850,000
Idem de regionely Zonas mIlitares .
,
••Oil.
1..' iDill
1-:..'----------'---1------
Mapa _Uia.. Ulnel'al'le .e.ElIIpaña en "..ell .ele..e»
1:Elcal"~
He,.. pUbl1ca4u. cada 'tUl••••••••• tI "'."•••• OQ'
Á1)VEÉ-TENOíAe
LOS PEDIDOS IIe haráll d~reetamenteal "ete del Depóllito. " . .
LOS PAGOS 8e remitirán 111 ()omisario de finerra Illter1!entlN' de e.ta dependeneia, en Iibran_ ó letra de táeil eobrll', á tavOl'
del OqeiaJ Pa¡;ador. ' .
En 1011 pedidos no se puede hacQr deseuento algul!lO, por haber sido 1!jados lilereal ordea y debllr ingresar en las arel!.! del Tesore el producto inte$1'o de l••
ventas. .
Este est.hleelmle.lto es ajeno á la Adwlnlstraelón del _Diario OOeJal del HJnl~terJode la Guer..a><
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